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T e l e g r a m a s por e l ca"ble. 
»HRVU;IO T! I "M. KAFIt'U 
vr.i. 
Diario do la Marina. 
A I . 1MAUIU O t I.A n i A K I N t . 
líe hoy 
% j g id 20. 
DBBATÍS votmoo. 
Ayer inició el eañor Romero Robleáo 
el ananraic dsba^o ea el C^narraso sobre 
la solaaiáa dala á la ál t imi crisis minis-
tsrial-
Fr.á el sayu ua d s^arsu de oposicióa 
vio'oatísisi» ai GJ ierao. 
Entre otras cosas dijo qaa constituye 
un gravs peligro para ia Monan i í» el 
obstinarse en mantener al frente del po-
der al señor S^as'a, que el Gobierno no 
cuenta con otro apoyo en al piís y en el 
Parlanamo qua el qns le da la Corona; 
qao el Gobierno viva eu divjroio irreduo -
tibie con a opinión, y qaa ya no qneda 
al señor Sagasta más partidario ^ r - e l 
Eey. 
Espérase con i r taró: la intervención en 
el debate de los señorea Nocedal, SUvela 
y Canalejas. 
EL debate se prolongar! durante algu-
nas sesione». 
LA i m DEL Dl& 
Odiislderanfloqne el /vyuütamlen-
to de esta capital »e ba deularado & 
favor de Ifte pretensiunes de los 
bnelgaista»; 
OonBiderando qneel Alcalde, se-
ñor O'Farril! , ha paesto en libertad á 
loe obreros detenidos ayer tarde y 
nos ba saplioado qne hioióieinoA 
constar qne é l no habla autorizado 
el nrtodel "olab"; 
Oonaiderando que el Eeñoc (}ober-
nador Oivil interiuo también se ha 
denigrado partidario de la baelg», ó 
por lo menos de conformidad con lo 
del aprendizaje de los n iños ouba-
noe, á que ninguna fábrica se habla 
negado; 
Oonsiderando que los aaciunales 
de la Cámara están dispuestos A 
aprobar todas las leyes qne sean ne 
ceearias para que las pretensiones 
qne formulan los tabaqueros no 
puedan ser desatendidas por nadie 
sin .'uourrlr en delito; 
Oonsiderando qne los republica-
nos del Senado, ó, lo que ea lo mis 
n o , los más conservadores ó niode 
rados de) Oongreso, sintiendo santa 
emulac ión , también se disponen á 
decretar la supresión de algunos 
noal llamados derechos qne hasta 
ahora formaban la baso 6 la esencia 
de la prop edad, tanto individual 
nomo colectiva; 
Oonsiderando que, después de 
todo, los qne se Qgaran que con 
estas cusas se hace daño á los espa 
toles están tan equivocados como 
aquellos indios de Méjico qne aun 
llevan su tributo al rey Don Fer 
nando V I I , pues el ochenta por 
ciento del tabaco que en la actua-
lidad se elabora eu Ouba es de 
americanos ó ingleses y no d« es 
pañoles; 
Y considerando, en fio, que no 
debemos ser m á s papistas que el 
Papa y que si con estas cosas corre 
a lgñn riesgo la independencia no 
somos nosotros los llamados en 
primer término á defenderla, y qne 
si los españolea menores de 17 
años no pueden deeembarcar aquí 
podrán ir á Buenos Aires, donde se 
les acoge con regocijo, 
E l ÜIAUIO DB L . \ M A K I N A se de-
clara también partidario entusiast 
de la huelga y se ofrece incoudi-
cionalmente á la Liga General de 
Trabajadores y al Oomité OeJlral 
de los huelguistas para todo lo que 
pueda ser ñtil . 
Y eu esio no hay ninguna incon-
secuencia por nuestra parte; el 
DÍAKIO DB L.A MAKÍNA ha estado 
siempre al lado de los que ejercen 
el poder, por respeto a! principio 
de autoridad; y como hoy el poder 
irresistible y absoluto es tá en el 
Oomité Oeutral de la huelga, á so 
lado nos colocamos lospetnosos y 
sumisos 
tcos de la preíisa extíanjeía. 
L a oasi totalidad de la prensa io-
glefis obetinase en negar importancia 
a 1» derrota del coronel Swayne, entre 
Uadog y el Bomaliland. Adviértese 
en esa aot:tad, inspirada de segoro 
por el patriótico sentimiento de disi-
molarla booiiilaoK'Q sufrid», el deseo 
de qne el inaiaents no despierte en 
ea fitaiopa masque el interés pasaje-
ra que prodooe oaalqnier anormalidad 
eo las reiaoicnea de dos pnablos. t3io 
embargo, un gran periódico, el Sian 
dard, mantíer. an criterio may perao-
nal qne sa aparta del qoe parecen ha-
ber adoptado saa oongénares de la 
prensa. 
A jaioo sayo, el desoalabro del co-
ronel twayne no ha aido tan haladi 
o o o i o se presende en los centres ofloia-
lea. La sitaaoióo de los sooialistaa 
es demasiado ventajosa para no iospi 
rar vivas alarmas á quien, como In-
glaterra, sabe ya por OD» noatosa ex-
perienoia dt lo qne es capas un pne 
blo iodepeodierite qna tiene oomo ven-
taja moral eu resistencia á qne le ao-
jnegaon y dominen, y como elemento 
de ayad» en poqieión geográfica. 
Do otioial del ejérnito ingléa ba di-
oho: 
"Oaalqnier tentativa nuestra por 
derrotar al Maltah, jefe de los soma 
lis, sobre costamos muv cara, es oasi 
aegaio qoe resulte iofroetnosa. Tie 
aeu a ana aapaldar el desierto, oca 
intoenaa exteoaíón de terreno inex 
plorada, eu la cual no podemos ya* 
uecarar ain exponernos a emboscadas 
y á desoalabroa .macho mSs gravea 
qne el que ha scfndo el oorooet Sway 
né." 
Por so parte, el Standard tía evoca-
do el fatídico reoaerdo de Italia, ven-
oída en AlhíeiDia por Bieaeliok y eos 
bordas. 
A b c a bien; muchos ee pregaota 
rán: ¿Por qaé ha snrgldo eae íocidec 
te, tan poco hoaioeo para las armas 
inglesas? ¿Qaé oaosas lo b^odeurmi 
naduf 
Una carta de Karl loger, colono qoe 
ha residido machos afios en el 8jma-
liland, explioa los bachos. 
E l dooomento aparece extractado an 
L a Independencia Belga. 
•'No ae trata—escribe loger—de ana 
simple incursión de pillaje realisadn 
per los aoiualis en territorio extraño h 
sos dominios, sino de una defensa im-
puesta por la dignidad. L a soberanía 
ngleaa no ba aido establecida ni ecc 
nocida allí, por mkz que loa Somalia 
respeten la situación de los ioglesep en 
a parte repneotriooal del país. Hace 
algaooa afios logré que el Somaliland 
entrase en relaoionea comerciales con 
Austria. Luego qniae poner el territo-
rio bajo el protectorado del emperador 
Pranoisoj José, pero se opuso Inglate-
rra, qae 8 la oueuta sofíaba con la coa-
quista de lo qne ea y sera independien-
te siempre, pues no son 'os romalis me-
nos daros que los hoers. La tentativa 
del oorooel Swayoe responde a aqael 
plan.'' 
Do lo dicho por Karl Inger, amigo 
íntimo del jefe de los somalis, desprén-
dese una OOOÜIUEÍÓO: qae Inglanerra 
no se ha curado di sus afanes úe con-
quista y que los designios de Obam 
berlain continUau informando el orito-
rio del gobierno i.iglés. Parece, por 
fortuna, que la Grau Bretafla no insía-
tirá, per abora, en eos ambiciosas pie 
tensiones. Un interés naolonal impoae 
esa reserva. 
B A R R E I R O 
REINA 4-3 
lTa llegó el surtido de C A S I M I R E S I N G L E S K S y F K A N 
C E S E S para eete ¡ovierno. 
Los precios de los trajes pon de verdadera ntoaéión 
Trajes de etiqueta, rLtgores, más baratos y on mejores con 
diciones qne nadie. 
Confección y corle acreditado^ hace muchos auros. 
PARA VESiÍR BIEN EN REINA 43 
DECLARAC|ON jEGUERRA 
L i M i l S O N F R A S C O - A M B R I C i l l A 
L«» oi^Hst dü P A R ; « hot. .leclan..»». U «nerra h toa mol»» n^iertcanM p' r e»io l« MI9 le 
4..-f.>vl* bien, j ns'á reciliiendo ((raad'-» r^fo-rru» ó ««aii g r u n l í * rífti*»»» d* P A R I S 10 nm» -hu, 
^fi •otnbrero», « tpa». boas, a b r - o . de. teatro y «od». lo ro i i i en .^n i* « '» noT'dnd Co fefci/ir. 
tf« »^stido^ Corserj» 1̂  m e ^ i emlidA y ân de uiayoin» lecuieo» diíponfc d» U l»l» d^ L"r.t>», pa, 
e»tc poede Lacer U < ; C l l K K A IM precie» y tei.de. a ,é» b» .a iu ^c» l»i <lr a i » J i -d . j> •» í a ••» 
SAN R A F A E L 3 6 
C U B A v A M K R I C A 
R E V I S T A Í L U S T R A D A . - D O S E D I C I O N E S . 
C U B A 1/ A M É R I C A fies p e d i r á el a ñ o IUU2 y f H í r t i a r d á *ns lectores con 
u n n ú m e r o Almunatfvet mntfni/icfiinentftHnstrndo ^ t i u p i m , ú «Í*»A r<<l<*<cj. to> 
$agrndo prefeniitcmente <1 / ó l i teral a r a <Uás¿tu r u O u n u , %ih <lt*r,utúiir IMÜ frt 
bajos <le actualidad. 
V l . B A V A M E B I C A fniH'ff, io(lf>sh>s domit.of'X. i d ei ftertúátct i lus tra 
<U> de m a y o r y mds v a r i a d a canl idad de Cecttcrttj de #»*« yor n ú n t e n , de grabados, 
a* mejore* Uustrvdones y tie mds tajo ou* hasta a h o r a se huya puhWadu en 
Cuba. Su E D I C I O N S E M A S A L es un w d r r n n hijoso Su E D I C I O N M E N -
S U A L es un verdadero "mngai.in". U n a portada ln-Ulante y dífitinla en n u l a 
n ú m e r o . U n a N O V E L A i instradn. 2O0 p d y i u a » /!u>o*«» y cerca fie ciento 
cincuenta tnapnif i»os grabados lodos lo* mete» IC» el períOdú.r, n*ds barato. 
S u s c r i p c i ó n ai me», O C H E N T A C E S I A F O S nUUa e s p a ñ o l a . Ste áaMcttaa 
Agentes con buenas referencias. ConMnún la puLueeúei&n de la novela i lus tra 
d a " E l Proceso C l e m e n q t a u " . - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N O 7V. Habana . 
C. 1649 ^'fe-lto 
NOTAS AZUCARERAS 
PRODUCCION DBS H ^ W A I I 
Anonoian de líonolnlo, coa fecha 10 
del corriente que la zafra V \ termina* 
do en las ialaa San.iwiob, coa ana pro 
dooción de 355 611 ton^Udaa de azá-
oarf slondo l» mayor qao j»mas se ha-
ya beo°:jo en dnbo arohipi6>»go y qae 
excede a la anterior eu JO Oí)!) touela-
datu 
L a fábrica de mayor pro^acclóa ba 
sido la de "Kvr»" qae elaboró o5.G50 
toneladas, ó aea algo máa de la 10.n 
parte de la produooióa total, sigaiéa-
dolé la de • Oahú" con 26 725 toaela 
das. 
Según estareUoiór,la fábrica (>Evra" 
ea la mayor del mundo, poes ni el 
<kOoostanoia,i ni el ''Oaracas*1 qae 
son los que haoen laa mayores zafraa 
sn la lola, han llegado jamaa, qae se-
pamoH, a elaborar treinticioco mil tu 
noladas eo ID ano. 
Memorias de Kroger 
(ooiiTiNüa.nTON) 
La cene aisla de U patria. -Gobierno de 
loa boerc. — Un dóapcta negro.—Sor-
presaa y asesicatos —Los cafres re-
chazados.—Erugeren carapaña. 
Los episodioa relatados en naeetrc 
anterior número permiten formar 
idea de la ednoacién qoe recibían loa 
jóvee^a boers por loa nQoa de 1870, 
es decir, la época en que, ouevon Her-
cúlea, tenían que convertir an habita-
ble \A para ellos tierra de promitnón, 
deocoajando montea, abriendo cami-
nos y exterminando fiaras. 
No eran éatca loa únicos ^cemlgoa 
ooo quienes hablan de luchar Ir* noe-
v o soolonlzs dorea. Loa oafres y o t r o i 
n^groa eran taa f̂ rooea o o u i o laa a n . 
mañas y a esos indivídaos trjvierv^a 
qae díspatar el terreno los fnteroa n a r 
giers, E i realidad la lucha no revis-
tió oar^oter de údreta y ao faó aa pe 
ligro temible para la eziateaoia de los 
erraates agricultores, baata qne éstos 
se pusieron ea oootaoco ooa el saogai 
aano rey de loa matabelen, Moselikat 
ze, y se iaiolaroo laa ^a^rraa qae bao 
daradu, aaaouaadoooa mt^rmit^aciae 
oada ves máa poloagadas, hasta loa 
últimos afios de le re^no io* aad afri 
oana ó transvaalense. 
Antes de ocuparla preeideaoia de la 
repúbiioa Mr. Kruger tomó parte acti 
va en esas terribles contiendas con loa 
negror, exoeptnandose dos. y ds ellas 
habla también en sus memorias, rela-
tando intareeantlsimas peripeoiaa. 
: üaandoel gran " t r e k " de I S Í 6 , di-
oe, llegó hasta las inmediacionea del 
río Oaledóo, se oelebró ana asamblea, 
eo la oual se eligió una especie de go-
bierno y ae establecieron regias 4 las 
caales sa obligaron á someteroe todos 
les expedioioaarios (trekkess) Uaade 
eaas r^^las prescribía que nadie n .bf » 
de privar de ses terrenos ó de cu si-
quiera otra riqueza t los natnrales y 
qae cnanto hablaran de otilizar los 
boers había de se pagado ó obcenido 
ea cbrnbio de otro producto. Se acordó 
ademas que no sería tolerado ningún 
géuero de esclavitud en los territorios 
qae se adquiriesen de tal maaera. 
Des'fe allí avaozamoa ea dirocoióo 
al río Vet, eo el futuro Bstado libre de 
Orange, y adquirimos el terreno sitúa 
do eatre aquel río y el Vaal del jele 
cafre que gobernaba, Inak&^aaam, 6 
ca.nbio de ganados, baey^a, vacas, et-
cétera. Pero oaando el frek lle^ó a los 
ríos Rbeooster y Vaal , cayó eoore nos 
otros Moselikatze. 
Por aquellos días este jefe zalú era 
seOor y daeQo del territorio situado al 
Oeste del Limpopo y del Drakenpberg. 
Todaa laa tribas makateases y mata 
beles se haMau sometido á él. Moseli-
k^tze trataba 6 sus túbditos como a 
despreciables perros y así los llamaba, 
y oaando cruzaban aves C* rapifia so-
bre sa ciudad, ordenaba qae se diera 
muerte a algaoos viejos y viejas y se 
emplearan los cadáveres de éstos oomo 
cebo para laa aves de rapifia (autrgeh), 
a las en «les oalifloaba de hijos rayoa. 
Coaiido supo que desde el Sur ha-
bían llegado hombrea de piel blaaois 
«avió dos mil gaerrsros sayos ooo or 
den de ^estrozM a loa lovaaoree. Ma-
chos trakk'ss hablan acampado a :o 
largo de las margenes del río Khenoa-
ter y del Vaal. Estaban divididos en 
pequefiaa secolones, porqne así lo exi-
gía el gran número de saa rubafie?. 
Aquellaa pobres gentes 'aeren ataca 
das de improviso por los gueireres de 
Moselikatae y muohaa de ellaa mnrie 
ron aaeainadas. 
ü o a ver ejecutada esa matanza, los 
matabeles retrocedierea é aa capital, 
llevándose todos los ganados. Regre 
aaron quinos d íaj después formando 
inmenso número y acometieron á los 
emigrantes en Veob kup, ea el Estado 
libre de Orange. Sarel Ueliiera habla 
eoostrnído allí un fuerte campamento, 
y con 33 hombrea qoe tenía a eas órde-
nes rechazó el furioeo ataque que ôa 
suiús dirigieron contra su oampamea-
to y o s i só grandes pérdidas á los agre-
sores. Las ranjeres y los ni&os ayuda-
ron a los defensores del campamento 
de ana manera efiots, proporcionando-
lee manioionee, cargando las armas y 
aun tomando 4 veces el fusil de sos 
manos p¿ra derribar á algún enemigo. 
A su regreso al pase de Selikat, cer-
oa de Pretoria y a Maires, dos de sos 
principalee plazas, los cafres robaroo 
todo bl ganado de loa ^tukkea*', para 
«1 cnai no había, entre paréntesis, bas-
tante espacio eo el campamento. Ade-
máa «e ib varón prieioneroa dos niñón 
blancos y trea maletee, de quienes no 
se ha voelto a saber nada. 
Ooo objeto de vengar ece orinen Fot-
gieter, t i jefe de aquel grupo de emi 
grantea cruzó el Vaal al frente de no 
corneo do. Su propósito era hacer ex 
p!oraoioaes y e^atigar •«* mismo Mo 
seiikatze, tomd parta ea esa ex-
pedioióa. 
A l l legaré Wonderfonte ia , ea el dis-
t r i t o de Portohefs t raom, P ^ t g h t e r de-
fó el campamento de oarroa y se d i r i g i ó 
al sitio donde ee hal laba el jefe aaiú 
ooa un OOLL <nda montado. 
fin Klein Baffelshook, ea el Maga , 
líesberg. aerea del bien conocido r io 
de los Elefantes. Potg ie ter c a r g ó so-
bre el jfcfc k laga to , que despoós habi ta 
en la* cercanías de Raustenburg y de 
s e m p e H ó un gran paoei ea la historia 
da los emigrantes . rf¿aía consigo re-
ducido ajempófi a miento solamente y 
jonteatando a lae preguntas da Pot-
eieter acerca dal paradero de Moseli-
katae, d i jo qae é^ te h a b í a cruzado el 
río de los Oocodrilos. Habiéndosele 
pregaatado la causa de que él oermv 
neoisse á retagaardia ocalt^adoae en 
las cuevas, contestó que habla haido 
de noche déla oom^a&ia de M ^ e l i k a t -
eí, cuando este marchaba hacia el Ñor 
te y ae manieoía escondido u~" temor 
a las bauuas de rezagados que acaro 
pabau tcdavla ta el desflladero de Se 
likats. 
Oomo oo habla probabilidades de 
lar alcance a Moselíkatze y era impo-
sible atacar la foerte po*ioióa del des 
Q adero de Seükats, el comando volvió 
grupas y regreaó 6 los campamentos, 
donde estaban las mujeres, es deeir S 
l a^ riberas del Rbeooster y del Vaal. 
Fné anexionado el territorio de Moseli 
katze y ios lóbulos que ee h^biaD reo 
dido por miedo a eqnól se ecuetieron S 
la prot^ocióa de los boera, a quienes 
estaban ag^adeuidos por haberlos li-
brado del déapo*;a.'f 
• 
• * 
E l convenio de Sand-Slver —Olra ezpa-
dloión.—Zragsr comandanta.—El ex-
presideato harido, —Posesión tomada. — 
E l misionero Llvingstone. 
"En 1856 se me euoomeodó un i m -
portante puesto, siendo elegido "ñald 
coroet" en servicio activo. Ooma ta!, 
aoompafié al anciano comandante ge 
neral A. W. J Pretorias al río tíand, 
donde ee concluyó en 1832 el taniv-o 
convenio de Band River. 
Una pusva expedición toé empren-
dida el mi: mo afij contra el jefe 3et 
oh'11. Tomé en ella parte en calidad 
de comandante de la faerza. Date Set-
oheli prestaba asilo y amparo ó otro 
j^fe llamado Moselele, qie había come-
tido a l | ? a i t o 8 aeciir.-tos on e' terr'tr'.'-'A 
de la república sudcfrlcaua y el pri 
mero le ocultaba y se negaba & entre 
gar!e. A ocantos reqnerimieotof. se 
le dirigieron pira que entregase á Mo-
selele, contestó con tono inaolent : 
"Qaien desee apoderarse de Moselale, 
qoe venga y le seqhe de mi estómago/1 
lo onal iniioaba qae Moaalele esttba 
escondido y tan a salvo como la oomi 
da qoe sa protector había deglutido. 
Se envió para caetigar tal osadía a 
in comando á las órdenes del jefe 
Bcboltz y dalas mías. Ooando llegó el 
comando ante l a residencia de Betobeli, 
éste euv'ó en mensaje al o o m a R d a u t e 
Bcboltz, rogándole que no adoptase ro 
soluoión alguna respecto de éi, por ser 
domingo, hasta e! día siguiente, y 
anonciándole qne el tunea quedaría 
arreglado el asunto. Al mUmo tiem 
pe pidió astutamente una pequera 
cantidad de café y atúaar, probable 
mente oomo recompensa por so aten-
ción al dejarnos desoaaitar el domingo. 
Bl oomandSDte tiuholtt oontestó que 
tenía café y aaó^ar mas no para rega 
larlos. En cambio le darla pimienta el 
lunes. 
E n este día comenzó el ataque. Oo 
mo de costnmbre, me eucootraba yo en 
los puestea mAs avsszados, y eché á 
tierra á varioa oafres con mi fnail da 
cuatro libras, qce había cargado uoo 
grnesaa balas. Ouando feé tomada 
por aaalto parte de la colina eu qce ee 
hallábala residencia de Setoheii. Loa* 
de Plaaaie, que dirigía la artillería, 
tomó per blanco ooa ancha roca: la 
bala rebotó y me hirió tan violtinta 
mente en la cebfia qae caí a tierra sin 
'sentido, y tuvo que «idarme 6 po 
Apollinaris 
1̂ a líoína de las Aguas de Mesa'* 
A los trinnfos qoe ba alcanzado en ucraerosae Ecpomiones , hay 
que agregar una L v , e v a victoria Qne ha conqnistado eate a ñ o en la Bx 
pof íci6n de D'"»erte;dorf (Alemania), donde acaba de ser premiada con la 
M E D A L L A D I j O R O . Esto romp-neba nna vez irá» la insta f*ma 
de qne ^oza el agna minera', X A T D R A L " A P O L L I C T A R I S " y 
8Q sapremaMa sobre todas las demás agaas minerales. 
T T H 1 T P O S T T O OEUSTEIS.^.IJ: 
BÓN1NG Y KRAUSE 
1 » I F . R C A I > E R E 8 r . 
)7S8 4a-18 4d-l9 
nerme en pie cierto vnn Rovijeo, qaien 
al mismo trempo vendó mi herida oa* 
beza coa ana tela. 
Onaado me katlabs yo privado de 
cococimieaU y van Ravijea estaba au-
xiliándome, Regó corriendo aa jovau 
hotentote, orlado uel hermano de aquól, 
y ooo sus certeros disparos nsautuvo a 
ios cafres é respetable distauoia. Eo el 
momeato en qae recobré el sentido, v i 
qae los cafres avanzaban sobre noso-
tros, ccult&ndose detras de las rojas 
y salientes de! terreno, y me di cuenta 
del peligro á que ectaban expuestos 
mis bur¿hers si no eran avisados opor-
tunamenta. Ha seguida me puse ea 
movimiento para dirigir el ataque ao* 
bre el sitio de mayores riesgos, auc 
«mando por efecto de mi herida me ha* 
liaba impotdate para soateaer el fasil. 
Loe cafres coatiuuaroa baoieado autrí* 
do faego desie todas las gargantas y 
escoadríjoü, pero despaés de porfiado 
combate lograroa los barghers arro* 
isnos de la oolina. 
Mi vida estuvo nueva-nente en peli-
gro duraate la acción, ü o a bala dis-
parada por • 1 enemig'» con un enorme 
fusil me did en el peouo y desgarró mí 
chaleco. E l astuto Setoheii dijo i JH-
puée que tenía el arma en sa poder pa-
ra rechazarme, pero que desds el mo-
mento en que había tenido yo ocasión 
de tomar m i frasco de ^brandy" me 
habla voelto invenoible. Es de adver-
tir qae nunca he probado bebidas .1-
Dohólioas eu toda mi vida. 
Ael que hubo terminado el combare, 
el comandante Bcboltz envió na desta-
camento a la casa de Living8*ooe, el 
misionero ing és que se hallaba 4 poca 
distancia de la poblaoióa cafre. All í 
encontró Theunis Pretorios un taller 
completo pnra reparación de armas da 
foego y una gran oantidad de material 
de guerra, qae conservaba oculto L l -
viogseooe para uso de Setoheii. Esta 
era una violación del ecuvaaio de Saod 
River de 1852, ea el oaal se estipuló 
que se surtirla de aimss v maunioues 
4 los cafres, y que uo ee p-rminria qaa 
4stos las adquiriesea par el mismos. 
De acaerdo ooo lo estipulado ea ese 
convenio, Bouoltz ae incautó del arse-
nal de Livingstoae, y por ese hecho el 
misionero iasaltó é injurió á los boera 
por todos loa oooQaes de Inglaterra, 
y {Continuará) 
J U I I 
A L CUE10S0 IMPBBTIM2NT3 
üasta ahora he creído qne escribía 
ea castellano, malo sí, peio olarr; cnaa 
oon la oatilioaria de derecho mercantil 
que me endilga el Br. Oandido, digo 
1 Oarioao impertinente," be sofndo no 
gran deseogeño. 
¿Da dónde saca ese legista .joe la 
partida tripla va ñera laj> obligacioaee 
que el Cddigo eatableoe a la dob ef 
¿Por ventara loe libros oe ínt rvea 
cióa de los Bancos eNpafloles. que oo 
son, ni mas ni meaos que el trontaa-
rio en formu estadística, Ktaoau al Oó-
digol 
L a partida triple que tanto tilia le 
ha hecho al oofrade, ee ni mae ni me-
nea, qne la aoble, ampliada y garanti-
zada. 
Tiene su Prontaarlo, donde ae oou 
signan «ama ita(am«a(« todas lae opera-
ciones, que quedan comprobadas al 
día, pero que no pueden b^rvir de 
^Diario'' para los efectos de la ley, 
porque lleva naturalmenie claros se-
gún se cobran mis ó meaos laaoaen-
tas ganoralee. 
Tiene su "DUrio" con todos loa re 
qoiaitos que marca el Oódigo. 
Y tiene eu "libro Mayor ó de cuen-
tes oorrientaa," (r aquí esta la madre 
del cordero) dondu seoondenaa al día 
el miemo asiento qne pasa al "Diario/ 
de forma tal, que ni se pne.le oseare 
cer ea ese litro impoitant», operación 
alguna, ni po^dea dejarse atrasadea 
loe iibroa. ya raa por desidia, ya oon 
intenoloacs noa «aacir». 
Oomprendo el trabajo publicido por 
Clicilales i i i LA ESTRELLA 
Los luás eiquisitos y míis solicitados. 
Se veuden 011 todas partes.—Fábrica,: Infanta, 02 
Oéaeros para enfardar Tercios de Tabaco 
> p « x a h a c e : p a c a s d a T k b a c o 7 E ^ p o n l « 9 d a l a a c r e d i t a d a rr x r z i 
B I J S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas dü 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A 1> ' P B R I O R , do 40 , 
42 y 44 pnlgadas inglesas do ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
^ <ÍDÍCO ÍD.porta.lr,r ENRIQUE H E I L B U T 
B n c e c o r do M A R T I N ^ a J . K y C J , S A N I G N A C I O 5 4 . 
• 30C-UA -616 J * «1» J8 «k 
Oí 
. Ineves 2(> de. s i e m b r e 
A iaa & v 
A laa & 9 I O 
S A N J U A U D E L U Z 
L a M\ jer tP dp ¿ g r i p i n a 
TEATRO U M S B 
GRAN COMFáHlA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
rroriospot radetanda 
O r i l l é IV,'.»? 6 3er riso 
P a l c a I'.' ó iV pisi-
L á ñ e l a con entraHa. 
Latarj i coa .dein 
Aaientude tertulia coa idem. 
Id' iu'le paru.so cou ideu. . . . 
BntnMfai Kftneial 
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Fumen ft. A.LLON^S y MARUUES I>K ÍSABKLL. Son lo&mejores tabacos iegítiroc • V . - ^ - - Abajo. 
. A R I O D E L A M A R I N . l - N r ^ a . r . 2 i da 1902 
el contador 8r. J . B. Qovín y Torrea, 
porqae despaós de leídM 808 obr»e con 
qne me ha obsequiado y le agradeaoo 
machísimo, veo qae tiene no criterio 
piay elevado en aritmétioa íandamen 
tai y en teneduría de librop; por cierto 
que refiriéndose al llbrq Mayor 6 de 
cuentas oorrieotes, dice que en él han 
de tomarte los datot préoisoa del Diario: 
por ahí va la triple, y conste que ann 
qne no estemos s á n de completo aoaer-
do, me halaga leer esos conceptos de 
tan ilustrado escritor. 
Bn cnanto al "Oarioso impertinen-
te*9 voy á soplarle un cuento qne leí 
en el Journal des Eoonomitiei, qne ya 
otra vee cité y viene ahora de parlas. 
Érase un caballero francés qne des 
puéa de comer llamó é su cocinero, y 
le dijo: 
••—Maeatro, voestr* comida está 
muy mala." 
"—No, señor, contestó el cocinero; 
la que está mala es vuestra digestión.* 
ABRABTB. 
COMPLACIDOS. 
San Je sé de les Ramos, Novbre, 18. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy seQor nuestro: Se conoce qne 
el "acreditado" periódico L a Vnión 
Españo la va cambiando de chucho, y 
jomo los continuos palmetazos del 
DiABio de en dirección lo han oolooa 
do en una situación bastante desaira 
da ante el público en general, y más 
especialmente ante los buenos espaQo 
lee qne juzgamos con imparcialidad de 
la marcha de los sucesos qne xSe desa-
rrollan en esta República, parece que 
envidiando la próspera vida de E l Re 
eoneentrado, quiere seguir sns huellas 
haciéndose eco de las calamnias que 
en la generalidad de los pueblos pe-
qoeQos se levantan contra toda perso 
na qne vale algo. 
L a D sunión Españo la , este es el 
título que mejor cuadra á la publica-
ción á que hacemos referencia. 
Firmada con el pseudónimo "OH* 
BO1(< (de OaliineteT, aparece en L i 
Unión del dia 14 del corriente, nna co 
rrespondencia contra el digno Presi-
dente del dentro de la Oolonia Bspa 
fióla de este pueblo, es decir, no quiere 
aparecer "contra" el Presidente, sino 
como en "defensa de la parez» de las 
Instituciones." ¡Ja, Ja, jal 
Todo el qne tenga dos dedos de fren-
te y sepa leer estas líneas, comprende 
al primer golpe de vista qne don Se-
gundo López no es santo de la devo-
ción de Crisol (y perdoae la asonao-
oia.) 
Dioe "qne sentiría ofenderlo injus-
tamente," y este señor, en vea de re-
medar á los baturros qne antes de dar 
la puñalada mojan el arma en la pila 
del agua bendita, la moja después pa-
r a . , limpiarla de Impurezas! Vaya no 
vivo! üierto es que en E l Reconcentra 
do han aparecido todas las especies 
calumniosas á qne se refiere la citada 
correspondencia da Oalimete, que es-
taban firmadas por nn maerto de ham 
bre que faó expulsado de esta Sooie 
da?, y qne á este individuo no se le ba 
flevmo a lo9 tribunales do Justicia; 
Sero díganos con entera franqueza, se or Director: ¿Cuándo uno vierte nna 
calumnia y se sirve de E l Reconcentra 
do para ello, hay seguridad de que el 
ofendido obtenga la debida repara 
ciónf quizás estemos equivocados, pe 
ro oreemos que no. 
A l insmiituible Presidente, Sr. Ló 
pez, lo conooen mny bien en este pue 
ble, y la inmensa mayoría sabemos qne 
tiene contraídos méritos suficientes, no 
para el cargo qne tan bien desempeQa, 
sino para otros más elevados; y aunque 
prestamos oídos de mercader á los 
Chismes producidos por la envidia, y 
nuestro Presidente no necesita pala 
flín que lo defienda, ya saben Crisol y 
demás compañeros mártires, que noso 
tros, "los que por nuestra posición 
poco envidiable nos prestamos al ser 
TÜismo con la esperanza de alcanzar 
algún mendrugo," podemos andar con 
la cera descubierta, y acudir á todos 
los torreóos cuando tenemos que venti 
lar cuestiones personales. 
Según Crieol, "la inmensa mayoría 
de los habitantes del campo, tanto es 
pañoles como cubanos, carecen de cnl 
tora." 
Si esto no es llamarnos corzos, digo, 
venados, venga Dios y lo vea. 
E n nombre de todos le damos las 
más expresivas gracias por su delicado 
piropo. ¡Compare, y como atiza er ga 
chó er cencerro! 
"La Española" no dioe por oo 
mentarlo á la correspondencia de Cali' 
mete más que las siguientes palabras; 
"Nosotros en este asunto, oo quitamos 
ni ponemos rey ni servimos á señor 
ninguno. Qae se haga la luz y se man 
tenga la buena armonía entre los espa 
Coles de todas partes, Ba nuestro de 
seo." 
Amén, agregamos nosotros; y ei fue 
ra poco tan santa palabra, nos postra 
remos de hinojos repitiendo con loe 
gladiadores romanos aquellas célebres 
palabras: "SALYS, OBSAB; MQBITUBI 
TB SALUTANT." 
Be mucha nnión, " L a Unión Bspa 
fióla." 
Nonos extraña que Crieol y otros 
como Crisol, dejándose guiar per la 
envidia que les roe las entrañas, criti 
qaen los actos de las psrsonas dignas 
y murmuren de hombres que, como don 
Segundo López, están por encima de 
todos ellos en todos sentidos, sobre 
todo en el de la inteligencia y honra 
dez; pero lo que nos sorprende y ape 
na es, que periódicos como " L a Unión 
Española," que lleva un título tan su 
gestivo y blasona de españolismo, dé 
cabida en sos oolnmnas á esa ciase de 
escritos, haciendo el articulo á media 
docena de desgraciados que no sirven 
ni aun para criticar con sombra. 
Como estamos coaveocidoa de que el 
DIARIO DE LA MARINA es noestro 
verdadero defensor, por eso nos permi 
B 
timos molestar so atención ODU esta 
correspondencia. 
T^nga la bondad de publicarla y 
abrigue usted, señor Director, la se 
guridad de que siempre está con usté 
des este Centro de la Colonia Espa-
ñola. 
Quedan de osted aíeotísimos s. e. q 
s. m., 
Angel de Bien (vocal.)—Francisco 
allesta (vocal.)—Gregorio del Pino,— 
José Alonso (Tesorero.)—José Comas. 
• Franoisoo Andiarene (veoal.) —Fran-
aoo Maresma (ler. Vicepresidente.) — 
José Lafont (yooa!.)—Bleuterio Bodrí-
uez (vocal.)—Luis CÍSUJIIÓ (vocal.)— 
uan G a r c í a Barrios (2! Vicepresiden-
te.)—Jusé Grauda(vocal. )—Jaan Bau 
tlsta Forns.—PedroOyarzabal (vocal.) 
— Victoriano Brreguerena (voaal.)— 
Felipe Arteohe (Seuretario.) 
AL COIBESO GQBÁNO 
Bl Alcalde de la Habana, onmplien-
do un acuerdo tomado á su iostanoia 
por el Ayuntamiento de la capital en 
sesión pública de 1 7 del corrients, tie-
ne el honor de dirigir su hutnlldd pa-
labra á los Caerpoa Golegisladore^ de 
est» joven República, asi o >mo otras 
veoea le ha cabido igual propósito y 
la misma suerte, para unirse al coa-
cierto de vooes que en Itff ocaaióa pre 
senté se levanta de to los los oorezo'jes 
protBstaodn contra un vioio de origan, 
reinante eu la oonstitaeión de nues-
tras empresas «ocióles, qqe trata de 
perpetuar el antiguo antagonisiDo que 
existió siempre durante el pasado ré 
gimen entre los bips de Oaba, anhe-
lantes del ideal de independencia, y 
los de allende el Ocoeano, qae se em 
peñaban en sostener á todo trance ei 
dominio avasallador de so Metrópoli. 
Y es que ese arraigado vicio en nna 
de las oleses de esta sociedad coasti a-
ye en el fondo una grave afrenta para 
el pueblo cubano, ademáa de estar en 
abierta pugna con las leyes de la na 
tnraleza y los principio* da la sooiolo 
gfa moderna, base del nuevo avange-
lio en que cifran sus ideáis^ los siste-
mas políticos que maotieaea impian-
dos hoy todas las naciones libres. 
Los que acapararon por causa ios de 
privilegios que les concedía laioflaen-
oia del antiguo ooloniage,la riqueza de 
la industria tabacalera, que es quizás 
la mayor riqueza del porvanir, como 
lo fué en el pasado, han formado un 
cordón sanitario para impedir que el , 
nifio cubano, al ignal que los niños de • 
cualquier otro pais que pisen esta 
tierra, entren de aprendiz en los talle-
res ó fábricas donde se elabora esa in-
dustria, y mantienen la exclusiva de 
que sean solo niños españoles, traídos 
expresamente cuando lo creen necesa-
rio, los que obtengan ese beneficio; re 
snltando de aquí que los cubanos ven 
drían á ser en el día de mañana los 
hombres más extraños al cultivo de 
nna industria esencialmente nacional, 
no obstante vivir en el mismo suelo 
que produce la hoja y contar con igua-
les aptitudes que loa demás que se de-
dican á esa labor. -> 
Bste exclusivismo lo vemos también, 
si bien se mira, en otras ramas del co-
mercio, pues que, con raras excepcio-
nes, no son cobanffs los que ocupan 
puestos de dependientes en los esta-
blecimientos que subsisten y subsisti-
rán por largo tiempo en manos del ele-
mento peninsular 6 extranjero. L a 
afrenta es manifiesta. 4 Acaso tienen me-
jor derecho á gozar de todos los bienes 
que sean asequibles en este país, á de-
sarrollar sn riqueza y sus iniciativas, 
á tomar parte en todas las manifesta-
ciones de en vida social y política, los 
hombres y los niños qne han nacido 
allende el mar, en tierras extrañas y 
apartadas, que los que nacieron bajo 
el ardiente sol de los trópicos y cuyos 
padres conquistaron con beróicos sa-
crificios la libertad de este pueblo? 
Desde luego que nó, A ello se oponen 
la historia y la naturaleza; la equidad 
y la ciencia. 
No ha podido Cuba dar muestra más 
hermosa de la nobleza de so condición 
y de sn carácter; no puede presenciar-
se espectáculo más bellamente mora-
lizador, que el ofrecido á raiz de su 
triunfo reuniendo en conjunción armó 
nica de paz, amor y progreso, todos 
sus arranques de snprema generosi-
dad, desplegando la bandera de la de 
mocracia y proclamando la "República 
cordial con todos y para todos "qne 
esoribió Martí como primera Ley de 
sn tabernáculo desde el Sinai de su 
insigne apostolado y sn martirio glo-
rioso. Oaba no quiere diferencias é t -
nicas ni anacronismos qne le recuerden 
su ominoso pasado y pongan en duda 
las grandes virtudes que posee y que 
tanto como sn capacidad intelectual 
la declaran apta para gobernarse á si 
misma, atrayendo la admiración de los. 
propios y extraños que vienen á morar 
á su territorio sin sentir la nostalgia 
de la patria ausente, merced al am-
biente que respiran. Por eso es que 
ha deseado igual participación para 
todos y que reine la paz común, en-
gendradora de útiles y vigorosos es-
fuerzos; por eso desea también no ver 
excluidos de las fábricas de tabacos ni 
de ningún otro lugar donde se levante 
ao templo al trabajo, á los niños que 
son hijos de nuestros bno.̂ , carne de 
nuestra carne y hombres del porvenir 
en coyas manos debemos depositar el 
sagrado tesoro de nuestro patrimonio 
político, purificado ayer por la sangre 
de nuestros mártires y hoy por el civis-
mo de noestros conoiadadanos. Quie-
re, en soma, en los ardores de eu fé, 
que aquella voluntad del Creador, des 
plegada en labios del sublime Jesús, 
cuando dijo*. 'Dejad venir á mí los 
niños," sea bien interpretada y el pun 
to de partida, la línea de conducta 
que nos trajemos todos para lograr el 
engrandecimiento de esta tierra y ha-
cernos dignos de representar también, 
la cultura universal. 
Fondado en estas consideraciones 
e! Alcalde de la Haban», ruega al Con 
greso, que allá, desde las altaras del 
poder dicte nna ley, por virtud de la 
•ual se rompa el viejo molde en que 
aún pretende nna pequeña clase de 
nuestra sociedad tense encerrada y su-
peditada la actividad cubana, con me 
oosoabo de la justicia y del derecho; 
una ley por la cual los niños pobres na-
cidos en Cuba, después de obtener sn 
elemental instrucción, puedan tener 
igual cabida qne los que son traídos de 
fuera para el aprendizaje de la indus-
tria tabacalera, en sns distintas mani-
pulaciones del tézago, esoogiia y file-
teado, monopolizada por algunos hom-
brea refractarios á la enseñanza de los 
tiempos y 6 loa altos fíáes del progreso 
humano. 
A este efecto, el Ayuntamiento cree 
que tan funesto mal se oorreeiría fáoil-
menta si el Congreso, meditando y re-
solviendo este plan con los recorsos de 
su misión poderosa, llegase á introdu-
cir en la vigente Ley de Inmigración 
nn terminante precepto que tendiera á 
impedir el arribo á estas playas de los 
grandes contingentes de niños traídos 
exclusivamente con aquel propósito y 
arrancados al calor del hogar paterno; 
á menos que no vengan acompañados 
por sus progenitores ó familiares, ya 
que esa inmigración bien organizada y 
dirigida, no sólo evitaría el desamparo 
de aquella niñea extraña, sino qne 
propendería al mismo tiempo al afian 
Sarniento de los intereses materiales 
del pueblo cubano, que es nna de sns 
más preciosas garantías, y que la ni 
ñ?z en general sea atendida con amor 
y un fin altamente moral y homani 
tario. 
l lábana, Noviembre 1<8 de &90CC 
H'svttHfsamenft 
L a reunión terminó cerca ae las do 
ce. 
LA HUELGA, 
tí ta u i - í i i n u * llegaron a esc* cap 
ta', á bordo del vapor americano M • * 
Tio ique" , dos comisiones de obrerot-, 
un» de Cayo Hoeeo y otra de Tamp*, 
qa<í traen auxilios para los hueigais< 
tas. 
Los comisionados dssembarüuron 
por el maelle de la Itf achina, siendo 
reoibldos por más de 2J0 obreros. 
A las nneve y media de la mañana, 
al tratar un vigilante de pólioia de d : 
solver na grupo de individuos qae es-
taban alterando el orden público, e u 
la calle de los Sitios esquina á Ange-
les, uno de ellos agredió con un onuhi-
11o a l expresado vigilante, á la vez qne 
otro le dió una bofetada. 
Bl vigilante, con objeto de solicitai 
auxilio de sus compañeros, hizo no 
disparo de revólver al aire; pera eo 
esos instantes los alborotadores em-
prendieron la fuga sin lograrse la de-
tención de ninguno. 
ífor la Jefatura de Policía ee pasó 
á las nneve de la mañana, un aviso te 
lefónico á la 9a Estación, dúióadolc 
qne un grupo de huelguistas se «lirlgía 
á la calzada de S in Lázaro, próxima 6 
a de Infanta, con objeto de pedir á lo* 
trabajadores del tranvía eléctrico qnt-
les secundasen en la huelga. 
Bl delegado del Alcalde Mooicipal, 
señor D'Bstrampes y el concejal se ñor 
Oliva, se constituyeron en la calle de 
los Augeles esquina á Sitios, para en-
terarse personalmente del euceao ocu-
rrido entre los obreros y la policía. 
Ss han dado órdenes para que P 
establezca vigilancia en ei pas^o dt-
Carlos l í l , por estar a l l í ai puso de do» 
comisiones obreras que se dirigirán a) 
club Atmeniares, donde se va a cele 
brar nn mitin. 
E l Alcalde Municipal M M M M esU 
mañana la siguiente comnaica v^n al 
Jefe de Policía; 
Habana, Noviembre 20 de 1902. 
S r Rafael de Cárdenas. 
Ciudad. 
Con esta fecha he tenido á b i en de-
cretar sn cesantía en el cargo de Jefe 
de Policía de la ciudad de la Habana , 
á cuyo efecto procederá usted á hacer 
entrega del mando de la fuerza y de 
esa Jefatura al capitán secretario del 
cuerpo, señor José Ogarte. 
Da usted respatoosamente, 
Dr. JÜÍN R. O FAEEILL, 
Según nos manifestó el alcaide esta 
mañana, la causa porque ha declara-
do cesante al general Cárdenas del 
cargo do Jefe de Policía de esta ciu-
dad, fué por haber ordenada que la 
policía usara del 0<U9 en ( ¿ a l l a n a es 
qaina á San Miguel y par haber ma 
nitastado que él habla dispuesto qna 
se hiciera nao del tolete. 
Como anticipadamente sooociamos, 
esta meftana se reunieron en el Ayun-
tamiento, bajo la presidencia del A l -
calde, una Comisión de la Onión de 
Fabricantes de Tabacos y los re pre 
sentantes de la "flavana Commercial 
0aM j "Henry Olay y Üa <, para bus 
car la fórmula de soluoiouar la huelga 
de torcedores de tabaco. 
E l punto qne más se disontió foó el 
referente á admisión de los niños cu 
baños en el aprendiaage, declarando el 
Sr. García Marques que ei ese era el 
único motivo de la huelga podía darse 
ésta por terminada; pues ellos acepta 
ban esa coudioióa que venía praoti 
cándese (?esde hace bastante tiempo 
como podía comprobarse visitando las 
fábricas. 
B l representante de la Havana Co 
meroial CT, manifestó en esta reunión, 
que según instrucciones que había re 
oibido de Nueva York, no estaba die-
puesta á acceder á las pretencionee de 
los obreros, y que no le reconocía per 
eonalidad suficiente ni representación 
alguna al Comité Central de loa huel 
guistas para tratar con él, prometien 
do no concurrir á ninguna reunión on 
que se hallara presente dicho Comité 
Central. 
A g r e g ó que él solamente t r a t a r í a 
con sus operarios. 
Jj^g8* P i d a S © EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A OX731ATIVA, V i a o U I Z A l f T H T R B C O M B T I T CTTHNTB 
Emuls ión Creosotada de E a M l 
«1671 au a 7 d i 
Bl Alcalde Municipal ha citado al 
Comité Central de loa hoeigoistas pa 
ra que concurra hoy, á las trea de le. 
tarde, á sn despacho para tratar eobre 
la huelga. 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir en esta ciudad, 
sumiendo esta pérdida en hondo des-
coneuelo á en familia amantísima, la 
bondadosa señora Caridad Aguado de 
Angel, muy estimada de cuantos la 
conocían y trataban por los méritos de 
so carácter y la dulzura de sus senti-
mientos, 
L a finada era hermana política de 
noestro querido amigo el profesor don 
Guillermo M. Tomás, director de la 
Banda Municipal, á quien enviamos, 
lo propio qne al esposo y deudos to-
dos, la expresión de nuestro pésame. 
Bl entierro de la señora doña Cari-
dad Agnado de Angel se at^otuará en 
la tarde du hoy, á las cuatro, saliendo 
el fúnebre cortejo de la casa calzada 
de.Je-úa del Monte número 296. 
F a z á sns reatos. 
Acompañado de an namerogM uorte-
jo, fueron oonducidos el iaaeM.oltitoo 
al Cementcnu de Colón los restos del 
apreoiabl« caballeio D. Salvador Gon-
zález, antiguo comerciante d« esta pla> 
"a y persona mny apreoiable por sns 
excelentes dotes de bondad y hon-
rsidez. 
Los deudos y «miges del íioado le 
iedicaron las eigoientes ooronaa y tío 
r»- K : 
Una t'oron-a, de 80 viada; otra ooro 
a», de biacGit, de san hijo^ var ias ces-
tas de 8 ires, de Maria Isabel Lucos, 
l i a r í a de la Luz Carreras, de Kafa é 
tiijo, de Jostia Correa, y familia de 
Presm-^ oca corona de doree natura 
• té, de Banqueta y Ferioo; otra de sus 
sobrinos Jasó 7 Fernando; otra, de Jo 
Bé H t roándéa y eefiora; otra, de Ante 
nío y Jetó González otra, de biseuit, 
de Salvador y M&ría; otra, de 6ua nie 
tos; otra, de Nicanor González y fami-
ia, y otra, de Fa l a y Rafael. 
ÍJUAXA VISITA 
Bemos reñido el ga^co de rcjicnr eu 
stita redaooiOa la agradable visita del 
liatingoido ascritor y hotabre público 
lominicano, doctor Horiquez y C i r v a 
j i i , de la Faooitad de M«ulicin« de 
París, quien se propone residir aigúu 
tiempo en esta capital, cas sa apreuia-
ble familia. 
Deseamos ai señor Üenriqaez, qae 
:uenta en nuestra sociedad con grao 
les simpatías por su exquisita oaltu 
ra y sus relevaatee taleutoa, no eche 
le menos, mientras se halle entre no-
sotros, ciogcoa de las satUfaooionee y 
aaiagos qae le brindaba sa hermosa 
oatria, de la que es en Cuba uu dig-
aísimo representante. 
PEDIDOS APROBADOS 
Ban sido aprobados lo» pedidos de 
nados para cubrir las atenciaaes de 
ijersonaly ra-iterul de la Universidad, 
Escuela de Pintara v B.umltora, Bi 
bünteoa Nacional y Bicaela de Artes 
f Oüoios, en loa mesee de Noviembre 
y Dioieinbre. 
DO» - Tí vo 
La Seoretuír: de lastrocoión Pábli-
ca, por oanduoto de la do Botado y J as 
ticia, ha dado lea gracias al 8«ñar Mi-
nistro mencano en esta capital, por el 
ionatiro de treinta y tres libros qae 
con destino á la Biblioteca Nacional 
ha remitido el gobierno de Méjico. 
NOMBU4MÍBN TOS 
Los doctorea don Carloí J , Fialay y 
don Juan Gaiteras, han silo nombra 
dos para reprtaantar á üab* en la Con-
ferencia Sanitaria Internaoianal, qae 
ss celebrará en Washington el dia 2 de 
Dimerah oróxtmo, asimismo para 
queoeten igual representación en 
onalquiM Jonerreso SAoltario qae se 
celebre en ios Bstados Unidos dorante 
el propio mea. 
LA Z ¿ P & A 
Dice L a República, de Remedios; 
Fara la primer.» decena de Diciem-
bre próximo, ya habrán ultimado los 
trabaioa preparatorios de la zafra, los 
centrales "Reforma", de los se&cres 
Martínez y Fernández, "Adela", de 
loa señores ¿ozaya y C* y "Fé" del se-
ñor José Maria Gis pinosa. 
Loe campos de oafia 0 0 tienen la lo-
zanía y desarrollo qae otros aflas, por 
la esoaaéz de lluvias. 
Si lloviera algo de aqaí al 10 de D'-
oiembrs, y vinieran deapoés fríos in-
tensos, ¡a caña aloanzaría ana excelen-
te graduación y los campos de ese fru-
to, qne son extensísimos, darían un 
rendimiento extraordinario. 
PAEA ONA BIBLIOTECA 
Loe eenorea don Cándido Martínez 
y don José Aoosta, Laminar y Seore 
tario de la Logia ü o d o r Fé l ix Varéla, 
que están formando una Biblioteca 
t ú b l i o a e o Bejucal, nos piden I0g^e-
mos á loe amantes de la cultura del 
país, la remisión de libros para la mis-
ma. 
Dado el laudable flo que anima á ios 
promovedores de eata Biblioteca, no 
dudamoa que en iniciativa se vea se-
cundada por numerosas personas, que 
se apresurarán á donar libros para la 
misma. 
NÜBVO AFILIADO 
Stgón nos comunica nuestro estima-
do amigo don Fedro Domínguez, Pre-
sidente de nn Comité de barrio del 
partido Republicano, ha ingresado en 
el mismo, can carácter de afiliado, 
nuestro distinguido amigo el licencia 
do don Manuel Alvarez García. 
DETENIDO 
Por loe políclaa eapeaiales del Go 
bieano civil, don Pedro Salvidea y 
don Simón Cortázar, fué detenido es-
ta mañana en la caite del Indio el mo 
reno Nemesio Herrera por dedicarse 
á le expendioión de papeletas de rifa 
no antorizada, ocupándole 5̂r> de és 
tas. 
P I A N » A 
Favorablemente informada por los 
señoree don .laao Goalherto Gómez, 
doctor Dúmiogn Méndez Capote, doo 
toi Bnriqae B. Bernet, don Badaldo 
Tamayo y por el Saoretario de Bata-
do y Jaatioia señor don Carlos de 
Zaldo ha pre8t*do lianza de dlel mil 
pesos ero americano, el pagador del 
Departamento de Bstado y d<M Caer-
po Diplomático v<3onsti'.ar, Keñor don 
Carlos Manuel Qoiotao». 
BUEN S K I í v m i o 
Auab* de prestarlo la policía Sacre 
ta, oampliendo instrnoaiooe * de su 03 
loeo jefe el eeñor Jerez Varona, lo 
grando aclarar la misteriosa desapari-
ción de la joven Ana ROÍ» Fernández, 
y la onal ee tospeohaba atentara contra 
so vida, arrojándose al mar, por haber 
dejado doa oarto^ y un par de zapatos 
en la playa de QAÜ Lázaro, junto al 
mar. 
La policía en sus investigaciooeB lo 
gró saber y confirmar, que la joven 
Ana Rosa, había sido raptada la noche 
del domingo, por don Juan infanzón 
Martio, que usa el sopoesto nombre de 
Julio Herrera. 
Báte individuo y la joven raptada, 
tomaron un coche de plaza en la calle 
Ancha del Norte entre Campanario y 
Manrique, y tomando por la primera 
de las citadas calles tomaron por In 
tanta, pasando por ei Calabazar, hasta 
llegar próximo á Rancho Boyero, don 
de abandonaron dicho vehículo. 
Bl conductor del coche qne condojo 
& Infanzón, feé encontrado por la po 
lioía, y dijo nombrarse Pedro V. Cas 
tro, quien ha confirmado todo lo in-
vestigado por la policía. 
Segftu onestros informes, infanzón 
y sn compañera bao sido detenidoe 
syer eu Rancho Boyero. 
PttOOBSADO 
-da «ido declarado procesado y sus 
pensó de empleo el Jefe de Policía de 
Santo Dominga, don Hermenegildo Ce 
pero Delgada, a virtud de la cansa que 
se le sigue por imprudencia temeraria. 
iSBBMIO L'K GOCBRBOS > 
Mañana, viernes 21 del corriente, se 
celebrará una jaota general en el Tea 
tro Jorrio, San Mignel '240, á las on 
oe de la noche, eo pilcan do la asistencia 
de todos loa agremiados — L a Oomisián. 
ASOCIACION OS B B P O B T E R f 
Üe orden del Presidente de esta 
Asooiacióa, se cita á los miembros del 
Directorio, para la junta ordinaria que 
eo celebrará hoy, jueves 20, á las siete 
y m^dia de la noche, en la casa núme-
ro 70 de la calle de Amistad. 
Bl Secretario, Fóricles Ssrís . 
CA.SA.3 DB C A . M 3 I O . 
f lata eípaftola , d e 7 7 | á 7 7 j V. 
Üalaanl la 'tí a 70 V. 
BJllettfK EepaoeL. de -íj d H V. 
OroauaericaiJL» contra ( 8! A 9 p 
oiípanol. . . . , « , . - . , S 
Oro amdricaoo cootra < (je 3 5 ¿ 3 ^ p 
placa española \ 
CeoteDea A f).73 plata. 
En cantidades á (3.75 plata. 
Loieea á 5,37 plata. 
ED cantidades á 5.'39 plata. 
El peso americano en ( ^ á 1-3 Q y 
plata e s p a ñ o l a . . , . . ( 
Habana, Noviembre 20 do 1902. 
CASA DE PRESTAMOS 
DLNERO tu inda» r:inti<<:)<W, BO-I r * Hlhajan y valoreé 
JN'l t K É S M0.0ICO. 
E P T Ü I V O , 3 9 y 4 i 
Aulvnic dltarcdiai y ( •"*tpa. 
mmum 
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T e l e g r a m a s por el callo. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina* 
A l . O I A R l h CIE L A n i A R I N A . 
HABANA. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Noviembre 20. 
K B L A O I O N B S O O M B R O I A L B S 
El Gobierno coasidera ya como maj 
srobabla qna las relaciones osmarciales 
ue ezisten actualmente entre Caba y loa 
Estados Unidos contiaaarán siqnlwd» 
sin cambio dnrante macho tiempo-
L E Y E L A T T 
Las violaciones da la Lsy Platt por loa 
cnbanos no sa consideran safioientes para 
dar lagar á ara intervención inmediata 
da parte de los Sitados üaidos, qae están 
determinados sin embargo, á salir da sa 
inacción an oaso da qae caalqaier nación 
extranjera tratasa de intsrponsraa Qatra 
alies 7 Coba. 
D I F B R B N 0 I A 3 
Se han sascitado alcjams diferencias 
antre el Dspartannnta da Estado 7 el Gb-
bierno Colombiano qaa paeden sar cansa 
de qaa sa domoren las negooiacioaes del 
tratado relativo al cana1. 
Oaraosa, Noviembre 20 
A VANOS DB O A 3 T K O 
El Presidente Castro ha voatto á oca-
par la ciadad da Carabobo, y oontintii 
avanzando hacia Barqaísimato. 
Madrid, Noviembre 20 
Bli N U B V O Q A B I N B T B 
El jsfa del Gabinete, Sr- Sagasta, ha de-
clarado á ambas Cámaras qaa al naevo mi-
nisterio segairá el mismo programa qaa 
tenía el anterior. 
Sao Peterabargo Noviembre 20 
INOBNDIO D E S A S T R O S O 
Anancian qae la ciadad da Seshi (Par-
sia), ha sida destraida por an incendio; 
iian desaparecido 1500 casas y varios a l -
macenes, ascandienio á 200 al nú mero da 
losmaertcs. 
Memphis, Tenessee, Noviembre 20 
R O O S E V B L T Y L A B F I L I P I N A S 
En an disenrso pronanciado resienta-
menta por el Presidenta Roosevelt, al ha-
blar sobre las Filipinas dijo "el abandono 
da las Filipinas es para nosotroa tan i m -
pcsible como el del territorio de Alaska*" 
San Fraaoiaco, Oalifornis, Nbre 20 
L A S V I C T I M A S 
Añrman los refagiados qae han llegado 
á ésta, procedentea de Gaatemal&i qae loa 
masrtos á oonseca^ncia de las erapcioneg 
volcánicas, han sido en sa mayoría i n -
dios, de los caalas miles han perecido As -
fixiados ó enterrados en la arana-
Oaraoas, Noviembre 20 
A L T E R C A D O 
H« ccarrido en la Legación Alemán* 
an fuerte altercado entre el Presidenta 
Castro y loa miembros de la Lagasión, á 
conseoaencia del viaja qaa hizo al caño^ 
ñero alemán "Panther'' al lío Orinoco, 7 
con tal motivo las relaciones entra ambo8 
países sa van poniendo cada vez más t i -
rantes-
Londres, Noviembre 20. 
8 A T I S F A Ü O I O N 
E l Emperador da Alemania ha man!' 
fa&tado lo altamente satiEfeiho qna ha 
qaedado antj las pruebas de amistad qae 
so le dispensaron durante sa visita á l a -
glaterra* < 
L A S D E F E N S A S 
E l Ministerio da la Guerra continú» 
mejoranio las defansaada la ciudad. 
Los centros da movilización ocupan ana 
f stensión da once úiillas al Sur. 
ÜN L U N A T I C O 
Ssgtn dasoacho de Viana, un lunático 
ce acercó á malla ñocha al centinela qae 
estaba de guardia en el Palacio» manifaa-
tando deseos da ver al Emperador; dicho 
individuo f:é inmediatamante detenido 
encontrándosele an el bolsillo un revó.var; 
fué conducido al asilo. 
Roma, Novíeoibre 20, 
C O N T R A R I A D O S 
Ha aído ana gran contrariedad para l a 
nación italiana, al qua hayi sido ana 
niña y no un niño el qne diera á luz 
la Eeina. 
Rowis, B )hea»i«, Novif mbre 20, 
MÜBMTOS D B FRÍO 
Han perecido da frío en esta ciudadi 
mnenas personas-
Madrid, Noviembre 20. 
I N T E R P E L A C I O N 
Daspcés del discurso del Sr. Sagasta, 
anunciando l a constitución del nuevo 
Gabinete, el Sr. Homero Bobledo presen* 
tó en la Cámara da Diputados ana inter-
pelación relativa á la última crisis, que 
causó muy poco efecto. 
"aeva York, Noviembre 20. 
• O T R A S U B I D A 
Los refinadores han subido en otros 
diez pantos el prooio del azáoar refi-
na do. 
(Quedaprohibirla la reproducción ¿fo 
ws telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de frojpicdaá 
IntekctualJ 
Movimiento M a r í t i m o . 
B L M A B T I N I Q U B 
Eeta mañana ettió ec pnerto, proceden^ 
te de Tampa j Cavo Baeto, COD carga ge-
neral y paeajeroit 
E L Q I C S 1 P P B C O R V A JA. 
Ayer tarde eaii<5 para Mobila el vapoi 
llaliauo "Giuseppe Comja." 
^2 




Una. hoja de 
m i A l m a n a q u e 
TOMA D3 LASACHB 
Mientras el famoso 
es pi tón toledano don 
Franoisco de Kiv t ra , 
enviado por el Daqne 
de O -ana, Virrey ya de 
N¿po!ea, á contener al 
torco qne amenasaba 
bajar con oicn galeras gebre Sicilia, 
gBnaba en la costa de 0»ranv«aia el 
bftbíto de Santiago qno el Rey D. Fe-
lipe I I I ie cedió por la bisarría con que 
con pocosgaleocea venció mayor núme-
ro de nave» taroae, matando en tres 
batallan 1 200 geoíaaros y más de 2 000 
de 1» demás gent«, echando á piqae 
la capitana enemiga, iontilisando y 
deatrayeodo las dem&a galera» y vol* 
viéndose triunfiinte á Nápolee; mien-
tras el oapit in napolitano Simón Cos-
ta, saliendo de Begglo á loa mares de 
Levante, penetraba lotrópidamenta 
por los Dardaceioa y apresaba algo 
Das naves mercantes á la vista de 
(jooBtantinnnta, el Almirante visoaino 
Mignel de Vidasab&l persogoia oon la 
escoadra deO«n tab r í a , desde la bahfa 
deGibrsltar, ó los piratas torcos, lim-
piaba de corfarios aquellos maree, 
lacla ana impoitaute presa en diec y 
cobo navios de Tarqata qae regresa-
ban de esqaear las islas O-napias y se 
apodaraba d t l paerto y cantillo de 
Larache, d^apoén de nna tenas resis-




ECOS DE LA MODA 
K8CU1TOS HXI'UKSAMRNTK 
P A K A KL 
tolAlllO D E I J A M A R I N A 
Madri i , 29 de Ojlubre 19 )2. 
Dada hay reaaelto, en definitiva so-
bre la cnpBtlén de ios trajes largos 6 
•ortos, pues oíoe?e, oon vssos do ver-
dad, qae las e'f gantes solo soprimirán 
la cola para ir en antoaóvi ly para ca-
llejear por la mañana, ya qae tratAn-
doee de visita» y paseo todo traje ha 
de aer may largo por delante y oaten-
taodo pequeña cola. Hasta cierto 
ponto, esto se comprende, teniendo en 
onenta la Indole de la heohara de las 
faldas, cada vez más ceñidas de anl-
ba , y enmameote amplias en la parte 
inferior. 
Esta es oaestión palpitante. 
Y es caeptión ^deslambradcra" la 
de las lentejoelas. Por espacio de 
dos años se vieron las pobres, á pesar 
de so brillo, a!go obsoorecida?; las ele-
gantes las desdeñaron. Pero en cam-
bio hoy voelven más fnlgnrantes si 
cabe qae ranoa. Loa modistos de 
noda han reonnooldo la verdad: qae 
no existe adorno qae pneda competir 
oon los variados reflejos de las lente-
jaelai. Qoiere decir qne tornaremos 
á la prefación de tan Modo adorno. 
L a tela donde ban de lucir más este 
níío ra el terciopelo, siempre qae se 
trate de vestido de roirée. 
De eobra cabrán ustedes á estas fe-
chas qae los sombreros son cada ves 
más grande»; qne de día douina-
rín ios de paño peloso ó terciopelo, 
con plomas may largas ó oon pieles. 
Algana qoe otra flor entre esas 
rieadas plomas, f i cosa d e ' ü tima' ; 
y si la ploma es de gran ta-
maño, entooces la novedad es ultra-
t&fo Para teatro nada tan lido como 
no sombrero de tal, con blanco ó ne-
gro esprit y algona joja, 
CootiDÚa el lojo en la ropa interior 
qae boy más qne nasoa se adoroa con 
de alto precio. Enon)es ostenta tam-
bién la ropa de mera; así es qoe boy 
el adorno de nn comedor, oon la gran 
oentidad de objetos de plata qne re-
qoiere, represeota nn dineral. 
L a moda ha desterrado por comple-
to las vajillas de ooior las de poroelá-
na blecca son las qne privar; y si son 
inglesas müs apreoladae. Los platos 
de postre co son blaooos, sino de Sa-
Jonia ó de Sevrea oon delicadas pinta 
ras. 
Insistie en decir qoe el terciopelo es 
este efio la tela de moda; se lleva COK 
tal prcfoeión, que hasta los trajes 
*teastre,> se hacen de terciopelo. 
Las faldaa, yn se sabe, may pegad! 
tas á las caderas, lo mismo si es ple-
gada que lis». Sígoen loavoiaotes, y 
oooticúa también la hechura que si-
móla tres faldas saperpuestas. Los 
onerpes serán, ó realmente tales ó 
ab'nsados. Las camisetas de anroch 
bien para luciriaa en el teatro, bien 
para llevarlas con bolero-corpiño 6 
chaquetita blusón. 
También be oído ponderar macho, 
les ohtvicU chinéi, los tejidos trenas 
dos y los pano<i rasos. Y no digo na 
da del paño maselins, ligero como el 
crespón, qae se presta á todas tas com-
F O L L . E T I N 63 
das, el ra<*o de la Reina coa 
'«pastillas" afeipadas, y el ter-
ciopelo blando, de qoe ya ha hablado 
antes, eetiio Beaacimiento, adornado 
«OQ guipar. 
Para la infancia, masln í i i je blan-
00; faldas cortas, ahaeoadiUs, como 
las de nna bailarina; para los dieciseis 
años, el traje olaro, la ansenoia de jo-
yas, la profosión de fLres y el dominio 
de lasenciWet; á los treinta, más ador-
nos, menos pretensiones y bastante 
esmero; ést» ha de aumentar á los caá 
renta y claco, ea que el color obaoaro 
es de rigor para . .¡tantos rigores!.. 
La severidad da algo siempre; algo 
buenc: distinción. 
La toilttt* de baile, con el delantero 
de magoídan y erado enoaje y la cola 
de soberbio y nacarado raso b'anoo, 
de tres ó más metros de largo; el oot-
plño apenas tiene tela; las mangas... 
empiesan á merecer este nombre ya 
cerca del oolo, dejando hombros y 
parte del brasodesoabiertos. Esta es 
ana vestimenta lindísima, si bien la 
más iadioada para la majar algo co-
qaet» y '"expansiva. 
Las pantallaa Edad Media son las 
destinadas á las lámparaa da gran ta 
m^fio. Se llaman bijoux; y h^y otros 
eatilos, el "griego", por ejemplo, á 
cual más bonitos también, y qas re-
quieren sama delloa^esa en la pintu-
ra, ya qne el colorido debe ser atenua-
do, indeciso. 
SAroMá NtiRaz v Tovmvm. 
EN í i ACADEMIA ESPAÑOLA 
Nnr.c* como en la solemnidad cele-
brada en la tarde del 10 de Ootubre, 
nos ba parecido tan ajustado á los ac-
tos de la ilustre y dootlsima corpara-
oión la denominación saya de Acade-
mia BspaBola, por cnanto han interve-
nido en esta solemnidad uu montañéB 
insigne nn asturiano qne igualará en 
machas cosas al montañés, y la fiesta 
ha sido en loor de dea catalanes de pre 
c ara historia literaria, Balagaer y Mi-
lá y Friotanals. De aanera que en la 
Casa payrai del habla oaetellaoa, y en 
ocasión tan notable.oomo la de premiar 
oon la investidura académica singola-
res méritos da nn entendimiento oaltl-
simo, se ba herího lo qn* en todos los 
órdenes deht* hacerse siempre, para el 
bien naoiocst 
DISCURSO D3L 3R MEN3NDE2 PIDAL 
"Nada pn̂ rtf> decir en breves pala-
bras, qne no resalte mezquino, de nn 
escritor conocido de propios y extraños 
como D. Víctor Balagaer; de un hom 
bre de actividad tan variada y f xten 
sa, nniversalmente querido y estima-
do. Ba elogio ha sido ya hecho en esta 
Academia por vos bustanto más auto-
rizada qne la mía. 
Brorlbió sin dm-anso p&ra popnlari-
car en obran Menso d<Aerndioióay ame-
nidad la historia patria y ¿a regional, 
las tradieionrs y beileeas de B«paQa, 
las vidas de loa tri'.v*dort<fc.. D^-jó mul-
titud de poemas, tragedias é inspira 
das poesías líricas llenas de los recaer-
dos y fantasías de «a &lma entusiasta. 
Trabajó incansable oomn periodista, 
como orador eKo< ri«t>U, ci-mu patriota; 
siempre para (J hiaa de l:>s d^más, sin 
que noaoa le Ikitaaafi tú desiulerés y 
la elevación Éi niii-as 
üoaodo oo«-«i''^ pRdieútes no sac-
ien concebir *ún WÁ% obras de candad 
qae las l l a rmá^s de beoofioenoia, nada 
retleia mejor 'e repenor abnegación 
de Balagner qne el b^ber realizado to-
da su fortuna parala fcndaoióu de la 
Biblioteca de Vülanaeva y Geltrú. Y 
cosed') no es difícil confundir el ras» 
yor amor á la paint» olma oon el des-
pego ó la avereiAo booi 11» patria gran-
de, nada pinta mejr.r el ilustrado en-
tasiasmo de Ba 'agaer qoe el hecho de 
qae, siendo el in»í«».-«dcr ó impulso» de! 
üermoso renacimiento c%Utáfi. no haya 
cesado de reprender h squeMo» qne 
afin no han recibido SI '-u inteligenola 
la idea moderna de nación No sólo los 
catalanes: más de nn fcübrfl se confie 
sa deudor á D. Vú'tor de hi*ber apren 
dido á asociar fraternaimeote á Aix y 
á Paría en sn idealismo regiooalista." 
EL TEMA 
(<liíis más especiales eetodios son 
con exceso prolijos y peeados para 
qae intente abors dirigiroe 1 > palabra 
acerca de ellos. LOÍ> dejaré de lado 
para hablaros de nna obra maestra, 
de "Bl condesado por desronfiado," 
de Tirso de Molina, que creo h& sido 
jaxgado de manera incrmp'eta i or la 
crítioa." 
Kl oaevo académico, antes de emi-
tir jaicio propio acerca de nn drama 
que "es ciertamente de diftoil apreoia 
eión," recoerd» la opinión de Tísknor. 
qne acosa nna impresión seperfioial 
y común de la obrs; la opinión de Jor-
ge Band, que nrefondízando algomáe 
no deja de ser nna visaalidad rrmán-
tiea, y el concepto de don Agustín 
Xorán, qae dió la interpretación su 
téntioa, teológica del drama. 
LA MUJER FATAL 
KoicU liislíiico-Mtul 
POR 
C A I í f ' L t N A I N V K R N I Z I O 
(Esta novela, pabllcada por liw casa editorial do 
Maucci, «» veude en la ".Mcnleiua l'oeiia.", (jbispo 
número rjO) 
(ContiDnacióo) 
—^le alegro de verle tan bneno, pero 
qoizás se deba al encaentro de esta 
señorita ese aire de alegría y de salod 
qne se pinta en en cara. 
Amoldo sonrió. 
—Tiene usted ratón, marqaes»; des-
de qae Dora y yo nos hemos puesto de 
acuerdo en ideas y sentimientos, esta-
mos mocho mejor. 
— Y hacen nttedea feli» al conde,— 
conolnjó la marquesa. 
Sentóse al lado de Doro, en tanto 
qae el oendesito, todavía de pie, decía: 
—¿Ester bol 
-—No, no, no es nn secreto lo mío, 
Biéntese V . también, replicó la mar-
qaesa. 
Y volvióndese áDora, añadió: 
—De algún tiempo á esta parte, V i -
to ee insubordina, no estudia ni hace 
caso de nadie. Qaizás mi marido y yo 
tengamos parte de culpa, por demasia-
do qnertrie, por eer muy indulgentes 
con él. 
Por mi parte be reaaelto oamblar de 
"Lejos de mí, diee el señor Menén-
dee Fidal, creer qne Tirso era nn 
mártir del háb::o monástico, nn libre-
pensador de sotana, que hablaba de 
gracia y de centrioión agobiado por 
!a mirada morteoina y amecasadora 
del Santo Oficio, pero también creo 
qoe el aspecto dogmático no ea el áni-
oo, y qne el drama encierra un valor 
humano general, independiente del 
catolicismo. Los grandes no son de 
la exclusiva invención de sas autores, 
y el "üondenado'' se fonda en una le-
yenda antiquísima, nacida en Oriente, 
qae hunde sus raíces por tierras s si-
glos may apartados hasta llegar al ex-
tremo Oooidente, donde brotó su máa 
espléndido retoño en el teatro espa-
ñol; nada más natural me parece que, 
oo admirar sólo esa última floresoen-
cia como producto artificial y aislado, 
sino considerarla unida á las ramas, 
tronco y raicea que la hicieron brotar 
y le dieron el jugo. Y será ioteresan 
te ver cómo una de las más admirables 
producciones del teatro cristiano, que 
paraoe oreada de no solo gal pe aa la 
mente de nn teólogo oatóüoo, la qae 
más en concreto parece enoarnar la 
exaltación piadosa de la Blsp«fia del 
siglo X V I I , tiene sa antecesor remo-
to en nn cuento indio, tan penetrado 
como el drama español de recondite-
ces dog ir áticas, no tocante á la gra-
cia y á la esperanza, sino á la trasmi-
gración de las -linas y á las oaetas 
brahamánicas; pero que a parte de es-
ta técnica religiosa, por su senoiliez y 
su suave sentido moral recreó ó ioa-
trnyó también á judíos, mnsulmanea y 
cristianos. " 
Kfefiere Inego extensamente ei vis-
jifimo poema indio "Mahabharata," 
génesis del drama de Tirso, y signe 
oon minnuiosidad, deuuuoiadora de 
copiosa erudición, la divalgaoióa del 
ooento contenido en diobo posma á 
través de las uivílizacionea do los 
pueblos y de la bi«toria. E i caen.o 
sirvió pare la predicación budista qae 
tanto uso hito de los ejemplos mora-
les, y Inego corrió la suerte de todos 
Iss onentos, leyendas y librea auálo 
gos, pasar del Asia a Oooidente, en-
trando á integrar las literaturas oris-
tisn», árabe y hebrea. 
Luego de nna interesantísima dl-
certaotfn demostrativa del estadio be-
obo de asunto tan atractivo y digno 
de atención, el señor Meoóndes Pidal 
entra en el examen del drama de Tir-
so, en el cual el gran dr<tmatargú apa-
rece derribando oon mano inspirada 
los seculares mojones de la leyenda y 
ensanchando desaieaoradamente sa 
alcance moral, su graudesa poética, 
enriqneoiéndola con uoa serie du iaoi-
dentes, hasta su desenlace enteramau 
te nuevo. 
"finel "üondenado por dbsoonfia 
dou quiso Tirso desacreditar, por me-
dio de una concepción artística, cierta 
idea sobre la predestinación que le 
parecía propia para el desaliento y la 
desmorsiitaoión del creyente. L * sua-
ve esperanza en Dios, que tanto reaal 
ta en la leyenda morisca de "Jacob 
el carnicerc;" la salvación del gran 
pecador; qne ofrecen asi ésta como la 
variante cristiana de "San Pafauoio," 
parecieron al poeta expresión de todo 
lo dulce y consolador qne hay en 1H 
doctrina molinista, la doctrina del li-
bre albüdrío, daeñodeloa destinos del 
hombre. Oon ambas variantes de U 
leyenda oriental tejió la trama de sa 
comedia y la agrandó oon el deseola-
oe qae le diotaba uu segando ejemplo 
piadoso: el del "ermitaño apóstata," 
qae le sugirió la figura del desoonfiado 
en natural contraste con las ideas del 
primer ooento. 
Y aquí repitiré lo quo he dicho al 
empezar: un drama, asi nacido al ca-
lor de nna idea legendaria y de otra 
tkológioa, no puede ser comprendido 
sin tener en cuenta ano y otro aspecto. 
Los críticos qae hasta aboca han eeta-
diado mejor el "Uoudenado", creyeron 
que en él había sólo au drama de te-
sis, le miraron nada más qae desde el 
panto de vista teológico, (y é » e mal 
escogido, á mi ver,) y no desoubrieron 
en él sino un argumento propuesto con-
tra el protestantismo. 
Por esto he querido liara ar hoy vces-
tra atención sobre el aspéate tradicio-
nal; la tradición dió la trama entera 
de la obra, al teología añadió en ella 
alganos pormenores, y así el drama 
tiene, por olma del aspecto dogmátioo 
ortodoxo ó de tal ó cual esousla, nn 
valor m:ral universal, lastimosaoneate 
olvidado por los orítíoos." 
DISCURSO OR M8MÉNDBZ PBL A TO 
" E l día presente no sólo ea de jabiio 
para la Academia Española, «loo que 
marca, A mi ver, el camianzo de aa pe-
ríodo de renovación en los estadios 
qae son materia de nuestro nátuaco. 
Al tomar asiento en esta Uorporaoioo 
el señor don B u n ó u tteaendea Pidal, 
qae es por ventara al más joven de 
los cultivadores de la filología y de la 
erndioióa literaria eo España, y 4 quien 
sin ofensa da nadie hay que conceder 
en rigutoaa justicia un paesto no infe-
rior a ocre alguno, no entra sólo nn 
trabajador infatigable, an investiga-
dor afortanado á quien deben ya nues-
tras letras Verdaderos é importantes 
descubrimientos, sino an lingüista y 
un oritioo educado en todo el rigor del 
método hUtónco y capaz de aplicarle 
á oaalqnur ramo de la cieooia litera-
ria, con novedad, con sabio atrevimien-
to, oon discreta parsimonia. L a díte, 
rencia qnb media entre la retórisa y 
el conocimiento púaitivo es la qae se-
para los aoataros trábalos dsl aeñoi 
iCenéndaa Fidal de aquellos otros, fá-
ciles y amenos, que en uasstras moce-
dades se decoraban oou el nombre de 
crítioa. En pocos años, y con publi-
caciones á primera vista íragmentaxias 
y aisladas, ha transformado el aepeutú 
de la Edad liedla española, ha herido 
y penetrado diúaaltadt. y problemas 
que no se aospaubabau aules de él. ha 
comentado á resauitac an mundo épi-
co, ha combinado y soldado formas de 
arte qae hasta ahora aparecían desli-
gadas, ha dado )u¿ al uaos de naeetra 
primitiva historiografía y a! de los orí-
gbuea poéticob, y ha sometido A severo 
y escrapoloso exaaisn léxico, gráfico, 
gramatioal, histérico, los más antiguos 
y veueiables monamentos del habla 
oastellaua." 
Recuerda que estos trabajos fueron 
premiados oficialmente con una cáte-
dra de flluiogia, ganada en público y 
honroso concurso. Bnoomia laa dotea 
crítíoas qae en el señoí Menóndet F i -
dal uouourreu. Evoca el recnerdo de 
cómo el nuevo académico soigtó á la 
notoriedad mediante su monografía 
" L * leyenda de los siete Infantes de 
Lara," y sirve «ate reoaerdo a! sefior 
Méuóudet Pelayo para ana hermoaa 
dióqnieiuióu aueroa de la poesía heroi 
ca de los tiempus medios, enumerando 
los trabajoa de enantes bau estudiado 
y comprendido y populanzadij las be-
Ilesas de aquella literatura, que en 
nuestros romanoeros alcanza sa mejor 
exoresión. 
Habla el señor üen^ndes Pelayo de 
Míia y Footanale, "el gran maestro 
catalán, a quien debe nuestra epopeya 
c»atellana su primer tratado clásico, 
diguo de puuerse al lado de los qne en 
otraauattesy eu materia análoga, bou 
r«u los preclaroa nombres del autor de 
la ^Historia poética de Uarlomagno" 
y del investigador de los "O ígenes 
germánicos de la epopeya traaoesa/* 
Jautáronsc en aquel varón inolvidable 
el amor más protuudo y sincero á Is 
poesía popular, la m is recóndita pe-
netraolóa de su» nativas y peculiares 
bailesas, y la inflexible disciplina del 
método histórico y comparativo, que 
en gran parte tuvo que adivinar, pues-
to que, diobo sea en honra suya, el 
doctor l iüa y Font^nals fué, lo mismo 
en filología románioa qae en historia 
literaria de los tiempos medios, nn ver 
dadero aM(ddt(tao(o que todo lo debió á 
sa investigación personal y á la ardua 
y perseverante labor con que ya en 
edad madura emprendió asimilarse nn 
género de cultura oiitica enteramente 
div¿raodd loa amenos estadios estéti 
eos y de bnmanidsdes an que había 
empleado la mayor parte de su vida. 
No le fueron inútiles, ni mucho me 
UOJ, tales estadios, ea esta nueva di 
recoión de an espirito; pero el hombre 
de ciencia fué Eobrepooióndose de tal 
modo al literato, que quisá el único de-
fecto de su ebra capital, / ta zafón 
única qne basta ahora eu ir fluencia no 
haya sido general, aunque ha sido tan 
honda en algoncs espíritus, sea el en-
tilo sobrio, desnudo, casi matemático 
en qne llegó á escribir Milá, oo parque 
desdeñara el arte de composición y ex-
posición de qae en sas disoarecs y es-
critos populares dió bellas maestras, 
sino por un eserúpalo de precisión qne 
llegaba á ser escrúpulo moral, como 
si viese ¿o los artificies del estilo un 
laso tendido á la integridad y parsimo-
nia de la verdad oieotífica. 
Bl puesto de Milá y Fontana.í en 
nuestra literatara ha estado vacante 
muchos años. Hoy le ocupa dignamen-
te D. Ramón Menéadea Pidal, único 
que con juatioía puede llamarse discí-
pulo suyo, aanqne lo sea de sus libros 
v no de au palabra. Pero no en vann 
habían pasado veinte años desde 1876 
fecha del tratado l!De la poesía herói-
oo-populsr», basta 1806, fecha de la 
"Leyenda de loe Infantes de Lara ." 
E n los cinco años transenrndoa des 
de la pcblicsoióo de la "Leyenda de 
los Infantes", ei stflor Mecóndes P i . 
dal hs romensado á desenvolver alga 
oas partes de su magnífico programa, 
que cuando esté íntegramente rpalisa-
do, equivaldrá á nna rrnovaeión tot*»: 
de la hiatoria de nuestra lengua y lite 
ratera dorante los siglos mpriios. Bn 
las "Notas al Komanoero de Fernán 
Gnnsálea" nos h» dado, con título mr> 
desto, otro capítulo de naeetra poesía 
beróioa, tan nuevo, tan ingenioso como 
el p^tmero.,, 
Lnego de enumerar las obras que 
forman «I glorioso bagaje literario del 
nevo académico, oonciuve diciendo ei 
eñor Menóndec Pe'ayn: 
"Bl Sr. Uenóadee Pidal ae fia libra 
«lo hasta ahora, y gracias á sn méteto 
y á so oaraot':r se'librara siempre, dp 
escribir ningooa palabra ociosa, de aa 
orificar á la retórica lo que se debe 4 
ta verdad, de proceder p r aprnx'Tn» 
clones y tanteos y no por vista r?«») y 
sincera de la caeatión qae ae ^stu'l*», 
de afirmar temerariamente cuando se 
debe dudar, de abstenerse timidameo 
te cuando se debe afirmar. Une á la 
valentía de peneamiesto y á la aabv^ 
mnderaoión del estilo, el más u a m es 
orúpolo de la exactitud y el de*«nt-<é-
uientifico más ^-bsoloto, que en stodn 
alguno ha de confundirse o .n ¡a indi-
ferencia, pues ain partinnlar fcooMÍá*, 
in amor entrañable al a^uoío, eia «» 
fervoroso amor de patria que c 
nio latente de todas (?eUs emprasat, 
iquión iba á imponerse cu ía t i * ', oís* 
floreciente de la vida, trabajo*; lao Ar 
daos, tan pertinaces, tfM J ' ^ s tan 
inamenos, qne bastarían p a ^ quatWMMl* 
tar una organización d i hierro, á nn 
sostenerla aquel aobreuaturAi poder 
que proporciona eábijoiente loa m*»dio* 
á los fines y nunca desampara a) arti 
fice de una obra honrada, lj«ata qae 1H 
ve dignamente cnmphdal" 
L a OBBBMOMA 
Selecto público, en al qn*» figuraban 
machas y bellas darnos con cleeantes 
atavío?, ha presenciado la entrada del 
Sr. Hjuténdcz Pidal en la Academia. 
ITes id ía el dnqoe de K'vas, quien te 
nía á ea derecha al secretario perpetuo 
de la Academia Sr. Oetalm», y á su 
tqulerda al conde do Casa-Valencia, 
fin el estrado eetp.ban les académicos 
lores Oommelerác, Mlr, Fercándct 
y González, Falnnio (O. Manuel), mar 
qués de Pidal, Cortázar, Ootarelo, Pi-
cón, Ortega y Monills, ccode de Be-
paras, P-irnández Villsverde (D. Ra i -
mando) v Hernández Fujonó*. 
También asistieron los individnos 
de otras Academias, señoree Oodero, 
Sbarbi, NUnra (U. Qabrifd). Bethan 
conrt. Torres v Monasterio (O. JÍBÚS.) 
En representación de la Academia, 
recibieron al señor Menéndez Pidal, 
acompañándolo al entrado, los señores 
Ortega Manilla y conde de K t parar. 
m i m i TODOS 
Sabemos moy bieo qae lo que á iodos conviene es tener 
dinero; pero también conviene que sepan aquellos qu^ lo lie 
neo, que pueden ir á gastarle :i la tienda 8AX IGNACIO, la 
que se eihibe en Obispo 52, las lanas estilo modernista; lo 
mismo para el bello sexo que para los caballeros hay UQ ex-
pléndido curtido para todos los gustos, como para todos los 
bolsillos. 8e impone una visita á la tienda de ropas SAN I G I M -
CiO, Obispo a0 52, y así podrán admirar los abrigos para se 
ñora estilo "NllEV A REPUBLICA". 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o 
alt I ¿ M O Ota. 1 Ii'-» \ 
B A S E - B A L L 
I B E M 1 0 DE VERANO 
DEüNIÓN DRL TBIDUNAL 
En la noebe del laces nelebró sa al 
tima sesión el Tribunal del Premio de 
Verano de 190J, oon objeto de pro 
clamar veooetíor del mismo al olob 
^Almendarista^, por beber sido el qoe 
salió triaofaote en las dos series de 
jaagos, qoe eo opción de dicho ^Pre-
mio41 se celebraron en los tercenoa de 
Carlos I1L 
Una ves proclamado vencedor el 
clnb "Aimendaritta", y ̂ Cbampion* 
en "bat" ai jugador de la novena 
•'Feiata*1 Jniian Uastillo, ee prooedió 
por la Secretaría a expedir los corres-
pondientes oomprobaotea( á los Dele-
gados eeDores Péres y Uaballero, para 
qae padíeran baoer efectivos en la "Te-
boreríft" los importes de ios premios. 
üerreapondieren al olob "Almeoda-
rista11 la sama de $1.595 04 centavo8 
plata, importe del 1U por 100 del pro-
ducto de fB t radsn líqaidsc; y si ja 
gador Uastillo, 57 pesos, importe de 
las maltas. 
También se disposo donar al Asilo 
"flnérfanos de la Patr ia" cinoo pesca 
plata, qne se le ímpasier- ta malta 
en el último juego a! " Oaatí-
llo. 
Se^oidamente se sa ataron <OB 
acoerdoe ampliando ciertcd artíonlos 
de los Bstacntos de la "Liga de Vera» 
no" do Base Ball, en el eentido de qne 
ei Tribunal de és ta qaedaba sa t j i iza-
do para convocar eaantos premios y 
"Ubampionnipl(, orea conveniente. 
También qnedó modifloado el artícu-
lo referente a inscripción da jnga-
dores,sn el sentido, de qae el Tribanal 
solo dora valides 4 la insoripoión he* 
aba pereonalmsate por ei jagaior y 
director del oinb que haya sido con-
tratado ante el Secretario del mismo, 
no reoonoolendo más contrato que el 
que ae presente en esos momentos por 
dichos aeOores. 
A l tarmmar la reunión, ei Sr. Azoy, 
en sn carácter de crgahleador deí 
Premio de Verano, dió gracias a loa 
qne le hablamos ayudado a levantar el 
-^baseball1*. 
8L OLUB ALXIENDÁBS3 
Bl martes por la noche celebró se-
ntón la Directiva del Ulnb (aAlmenda-
r^s", acordando acudir al próximo 
Champion. 
También se presentó (a .ista de j u -
gadores conque cuenta dicha novena, 
os cuales fueron aceptados. 
EL CLUB HABANA 
Uafisoa viernes, oe'e^ra junta la 
Directiva de este Clab. ea la morada 
de sn Presidente, calle de Manrique 
cámaro 12G. 
EN BL CBBflO 
Bl domingo último jugaron en los 
terrenos de Santovenia, barrio del 
O^rro, ios clubs "Qombite" y "Estre-
na de Baire", saliendo triunfante el 
primero cen 31 carreras (aprieta) por 
^ t i svB OBBOS que recibió el á l t imo . 
PUBLICACIONES 
MOÍOTM a faerzes. —Bn casa del se* 
ñor Artiaga, San Miguel u ' 3 se ha 
ra^ibido un nuevo tomo de la B.bliote-
s» Soler, de Barcelona, que publica 
ooos maanales de bolsillo bellamente 
impreaos y enouadernados, en ios que 
¿a da cna idea clara y senoilla de las 
orinoipales ciencias y artes modernas. 
Bl tomíto Motore* y F a i n a * explica 
detalladamente todo loque aa redore 
á eo titule. 
Boléíin Oficial del Departamento de 
¿fcRe/iainoüi—Octubre de 1902. Tene-
mos el gusto de acusar recibo de esta 
importante número del Boletín, en el 
que se da cuenta de los trabajoa hechos 
en el remo de Beneflceooia en toda la 
Isla, oon la interesante notado loe exá-
menes de Isa alumnas para el cargo de 
eof armeras, 
Bl cuaderno lleva nn grabado que 
representa los retratos del seQor Nuuea 
Villavioenoio, director del Hospital 
Mercedes, y un grupo de seüoritss en-
fermeras. 
L a Oullura Lnfma—Kevistaolentifloa 
intfrnaoioDal dirigida por el doctor b\ 
b\ Falco. 
Esta revista esmeradamente Impreca 
se publicará cada dos meses y viene 
consagrada á estudios de antropología 
criminal. 
Uontiene este número los retratos de 
Zola, Uabriel Tarde, César Lombroso, 
Dr. Lacassagne, A. Prins, P. Dorado, 
Dr. Martines Vaca, y el Dr. Von Listt, 
distinguidos profesores de fama eu-
ropea. 
Deseamos mu^ba onerte al nuevo pe-
riódico.—9a repre8antante en la Haba-
na es don Jesús Uastellanos, Apartado 
nóm. 563. 
L a l o t o í r r a l f a d© K . T e a t n r , 
se l i a i ns tu l a d o vu l a c a l l e 
d e 0 4 R e l l l y u i í a t e r o 6 4 , e s q u í -
n a á C o i i i i i o s t e l a . 
A V I S O . 
sistema, porqne el porvenir de ese ni 
ñ o me causa miedo. 
Dora y Amoldo escachaban silen-
oioeoe, no comprendiendo donde iría á 
parar aquel discurso de la marquesa 
Bosetta prosigaió: 
—He pensado poner al lado de mi 
hijo una instisatria extranjera y qui 
aiera una joven que tuviera las sólidas 
cualidades de la señorita Nsnta, pero 
es tan difícil escoger bien, que quería 
eaplicar á ta tía, querida Dora, pre-
gnotase á ta Institutris si no tiene una 
hermana, nna amiga que ee le perecie-
se, que fuese de origen inglés como 
ella, porque ea inglesa, si no me en-
gafio. 
—Sí,—respondió Dora—de Londres. 
— ü o m o el señor Landry, ¿verdadl 
T á pesar del dominio qoe tenía so 
bre sí misma, la marquesa Franco se 
paso moy eooarnada. 
Dora, qne no le quitaba loa ojos de 
encima, notó con sorpresa aquel rubor. 
Pero, sin demostrarlo, respondió: 
—No, el señor Landry ha nacido en 
Italia. 
De roja, la marquesa ee tornó pali-
dísima y fué sacudida por nn ligero 
estremecimiento nervioso 
—|Ahl ¡Italianol.^está V. segnrat 
— Sí,—respondió Dora.—Por lo de-
más, el señor Landry no lo coalta. Su 
madre era italiana y con ella vivió en 
Italia los mejores años de so juventud 
1hasta qae, á la muerte de ésta, el pa-dre lo llamó consigo, y le dejó, con sn 
nombre, no» fortana que asciende á 
muchos millones. 
Pero nadie le envidia en riquesa,por 
el digno oso qoe sabe hacer de ella. 
Kosetta encachaba con loa ojos muy 
abiertos mientras su corazón latía. 
Aqueí-'os informes nádale probaban. 
También Brnesto había vivido en 
Italia con en madre, y el joven, con-
tándole nn día las particularidades de 
eu vida, no le había ocultado que qui-
zás su padre era un hombre poderoso, 
pero de todos modos su madre faé 
abandonada, habla vivido tan sólo pa-
ra su hijo, al cual había dtdo su nom-
bre. 
Pedia darse moy bien que Ernesto 
le bebiese ocultado el verdadero nom-
bre de so padre qne él conocía, y al 
salir de Totín ir en sa busca para pe-
dirle amparo. 
E l gentilhombre, vencido por la pre 
sencia de su hijo, le acogería oon 
transporte, dándole su nombre. 
¿Pero entonces por qué Ernesto no 
habla escrito, porqué no había ido alli 
oon en padre; por qué había tardado 
tantos años en oompareoetT 
La marquesa perdía la cabesa. 
Dora, cada vea más sorprendida por 
la emoción de qae la veía embargada, 
trató de cambiar de tema. 
— En cnanto á Nanta,—dijo.—ea del 
mismo Londres. Sa padre era un ha-
bilísimo pintor, que por diferentes oír-
onostaoolas jamás pudo hacer brillar 
sn talento. Beto no obstante, saoó 
diicípvloa que boorao so aiemorta, y 
entre éstos «e cuenta el sefior Landry. 
B*e es el motivo de qne oooosoa á 
Nanta desde ntfia y que experimenta-
se tanta emoción al encontrarla en Tu 
río. 
—4N0 sabía alia qce estuviese aqoif 
No. Bl señor Landry marchó de In-
glaterra al morir sa padre, y v iooá es-
tableeerse aquí por rasónos dedelica-
deaa, qae no he tratado de averiguar. 
Dora había proouacíado aquellas 
palabras lentamente, sin perder de vis-
ta el rostro de la marquesa, que no 
desconfiaba de ella. 
T la vió de nuevo cambiar de color y 
ofnscársele la vista. 
¿Qaé quería decir tqoellol 
Dora prosiguió: 
«—Nauta quedóse isímiamo huérfana 
y bascó no empleo de institutriz en 
Italia, siendo nna fortuna que vinieae 
á Turíu 7 á mi lado. 
Y oon maliciosa sonrisa, efiadió: 
— Espero también que oaalquier día 
asistimos á las bodas de Nanta y el cé-
lebre pintor. 
La vos de la marquesa «e hizo seca 
y dora, y sas ojos centellearon. 
—¿Orees ^ue «e acnanT—dijo esfor-
zándose por sonreír. 
—No sé aadaj es ana Idea mía; por 
lo demás harían o^a hermosa pareja., 
¿verdad Amoldo? 
Esta, que había perminecido silen-
cioso hasta entonoea, exolamó oon ca-
lor: 
—Si , no podría ser más hermosa, 
porque la señorita Nanta, además de 
•er bellísima, tiene nna ínetrnoción 
superior á sn sexo y un alma exquisi-
tamente sensible. 
L a nr.rqce-a se levantó en seguida. 
—¡Láetimal —dijo oon acenta irónico 
— que no hubieran pensado en casarse 
antes. 
— Quizás lo hayan penaado,—exola-
mó Dora,—más parece que el señor 
Landry tenia motivos para no resolver 
se antes de venir á Italia. ¿Pero no 
quería usted saber, marquesa, si Nan-
ta conocía á alguna compatriota saya, 
qne se encargase de Vito! 
—Aún no sabía lo que sé ahora. Nan-
ta será una heoeetísima joven, pero eaa 
intriga con el pintor no me hace pre 
sagiar nada bueno: la había juzgado 
de otro modo y no comprendo como tu 
tía la deja permanecer á tu Jado. Dis-
pénsame qne te haya molestado; Ar-
noldo, hasta la vista. 
Salió sin que Dora ni sn primo tra-
tasen de detenerla. 
Pero todo el eér de la joven se tras-
tornó; sn rostro expresaba la indigna 
ción, la cólera. 
—¿La has oídoT—preguntó á Arnol 
do. 
—Trata de manchar la virtud de 
Nanta como ha hecho con Blanca, pero 
co lo logrará. 
—¿No has comprendido?—dijo dul-
cemente Amoldo . -La marquesa está 
enamorada de Landry, y la índiferea-
Con tnotiro la t r a r r t)i\" (rxMftiIftriue a 
M.vlrul pMru el '<JO >l<> Miirüo. no Milniilir¿en 
nii Cliuí^k uiá* rufrrino» qne \os qae ¡>'u-l m 
liaverk' ha.<Ut vi 10. le í mes i l» Telirero del nfio 
eutmute. 
l iaban* IV de octubre de I ' " ' 
D r . Rriton'lf*. 
c l K 7 l k INI. 
PUNSATI 
Vi«tr rninnp, |>>i*-rtaa y camitea ron risfc^ 
T a p i i a toda rlaae ne miieblr » oon B ' i rh» 
c l7Vt Vfin-IH 
cia del artista para con ella, qae espe. 
raba verle extasiado ante sn soberbia 
belleza, la vuelve mala, envidiosa. 
— Sí. debes estar en ío cierto,—ex-
olarro Dora.—Poeabieo, estoy conten-
ta de haberla hecho ahogarte de rabia, 
porque se lo merece ¡«bl ¡abl ¡na 
Quisiera estar en el logar del marquéa 
Franco, coando an majer llegue á ca-
sal 
T la hermosa ciHa, olvidando sa ia-> 
dignacióo, prorrumpió en alegre risa. 
I I I 
Bacía quince días qne Pedro, bajo 
el nombre de Emilio Boger, vivía ea 
casa de María, en el aposento que ha-
bla dejado Blanca. 
Llevaba uoa vida metódica y tran-
quila. 
De día se le veía rara ves, y la por-
tera, que le arreglaba el ouarto y le 
preparaba la comida, aseguraba que 
pasaba las horas, estudiando unas ve-
ces y otras inmóvil sobre la silla oon el 
aire de quien tisne moy distante el 
pensamiento y no se fija ni aún de lo 
qoe ocurre en torno soyo. 
Dormía, como suele decirse, con los 
ojos abiertos, y tan verdad era, que 
habiendo probado algunas veces da 
dirigirle la palabra el sefior Boge;, sa 
sobresaltaba como ei despertase de ina-
proviso. 
[86 continuará j . 
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G r a n Tomliela. 
QrgtDÍE»fie no» graaTomb» * cuyos 
proaaotos se deetioaü ¿ •amenUi les 
fondos p»rft el costenimiento de le ea-
iellanza del Oetecisiro Oatólioo á los 
DiQos pobres de esta d 'óaesis. 
La iaieiatira ha pa r t i l ods la Direc-
tiva de las Escuelas Sabatinas. 
S« oelebrarA el dcmiogo 30 del p r é -
ñente, & las doee del di», en la planta 
baja del Pa'aoio Bpitoopal. 
L a Comisión Organiaadora la oompo 
oen las signien^es distiogaidas per-
eont i : 
Presidente. 
I l tmo. Ediuo. Sr. Francisco de Psnla 
Barnada y Agai 'ar , Arsobispo de San-
tiago de Oaba y Administrador Apos-
tólico de esta Diócesis. 
Inspector General 
Prppbítern Rdo. Padre Pedro Qon-
«ález Estrada. 
Presidenta 
Filar Badillo de Lanoís. 
Tesorera 
María de Montaivo de Soto Navarra, 
Secretaria 
Ooccepcion Dn-Qaesney Montalvc, 
Frctoctoras 
Sra. Genoveva Qnardiola de Eatra 
da Palma. 
. . Marqae^a de Dn Qaesne. 
. . Bárbara Isnagade Mootrlvc. 
. . Condesa de Fernandina, 
. . Marques» de Dávalos. 
. . Elena Herrera de Cárdenas. 
. . Tomasa Alvarez de la Campa de 
Gamba. 
. . Josefina Blanoh de Soto. 
. . Emilia Borges á* Üidalgo 
. . Dolores V aloároel de Eoliarte. 
. . Conoepoi^u Montaivo de Lom-
bUlo. 
. . Mercedes Morales de Soto Na-
varro. 
. . Bita Brochero de Montaivo. 
. . Meroedes Montaivo de Martines. 
. . Cristina Botet de Gelats. 
. . Josedna Ibáües de Ajnrla. 
. . Sara Vega de la Torre. 
. . de Conrelios. 
. . de • güero. 
. . C>Uiina Lasa de Esteves. 
Elisa L eó vda. de Galdo. 
María Lnisa Soto Navarro de 
Boler. 
. . Eaty Howard de Soler. 
Antonia Lancia de Franca, 
. . Angela Qómes de Frano*. 
. . Crnz Alvares Flores de Iglesias. 
. . Amalia Coníll de Pérez d é l a Bi va. 
. . Cecilia Alvares de la Campa de 
Franca. 
Julia Mendoza de Batista 
Mariana do ¡a Torre de Mendoza. 
. . de Torroja. 
. . Natividad Iznaga del v alle. 
. . Celia Hemauder de S-trré. 
. . Ma/b» Teresa í^arrá de Velazco. 
. . Pilar S. de Toro. 
Brta. Cándida Estrada Palma. 
. . Asonsión, Oeoilia y Carmen Gas-
tón y Busell. 
^ Snertina OrdoCsz. 
pa Lila Hidalgo. 
. . Petronila del Vslle é Iznaga. 
. . Margarita Mendoza. 
María, Conchiia y Jalia do Sdoa. 
. . Adela Alvar^z Flore?. 
. . Celia Fernández. 
. . Angela Oonzáles. 
. . Margarita Bomero, 
Meroedes Morán. 
. . I»abel Pedroso. 
. . Cenobita Pedro. 
. . Cecilia Franoa. 
. . Meroedes, María Josefa y Dolo-
res Soto Navarro. 
Carlota y Conchita Fern&ndez. 
. . María Manaela y Felioía Ca-
rrefic. 
. . Mercedes y Juana Da QtiesDe. 
. . Mari» L a m Freyre. 
. . Pilar de! Toro. 
. . Angélica Zñfiiga. 
. . Mercedes Montaivo. 
. . Matilde y Mercedes Coeto. 
. . Agueda y E vira Gómez. 
. . Amelia Pérez . 
. . Mercedes y María Jaana Fdez. 
Dominlois. 
. . María Lcnga y Agnirre. 
. . María Laiaa Looga y Marquetti. 
. . Baljlnde y Arooha. 
. . María Antonia Alpina. 
Loa objetos qae se reocleaten p i r a 
Sata Tómbola deben remitirse á los 
pontea tr^soientef»: San Igneoio H 
Heban* 198 y 200 y al Obispado, Ha-
bana 53. 
* • 
L,a Marqiicsa de Rabcl l 
Fueron ajer los días de ta e^ñora 
Isiibel Vázqaes de BabífU, nuestra 
respetable y muy estimada tmiga la 
Marquesa de Babel!, d gaa eeposa del 
eeñer presidenta de la empieea del 
DIARIO DS LA MAEINÍ. 
A l igual qae en años anteriores y 
en día como éste, ia hermoea casa del 
f>aseo de Carlos l l í que es mansión de a disMogaida familia se vió visitada 
por las numerosas amistades de la ca-
ritativa, amable y oulta dama que así 
le demoatraban, ana ves mes, la r ita y 
merecida cst'ma en que todos la tienen 
en e«ta sociedad tanto por las virtudes 
de PU vida y los prestigios de su nom-
bre COOQO por las grandes é inagota-
bles bondades de su alma. 
Etx tsrtaMa smeníaima se pagaron 
las horas primeras do la nonhe en 
aqne'la oaaa donde más que el lujo y 
eoniooaidad de su decorado es atrao. 
tiv>) podaroBo para todos la amboili 
dad de aus dutuos y la graoia y al 
egrade á s sus encantadoras aobrlaa» . 
Sean hoy eatí.s líneas una expres iór 
cíe los vetes que hacemos porque vea 
pvokíDgarae sus días en la fe'ioidad 
que la rodea, la ilustre y bien querida 
Marquesa de Babdl . 
• • 
E n Payre i anoche. 
Concurrencia selecta ancobe en Pay. 
ret 
Era día 'le moda y la sala del ele-
gante oo'iseo ee vió muy íavoreoida. 
Brillaba en palcos y lunetas no 
grupo del mundo habanero entre el 
que figuraban las aefloras Marquesa 
fie la Real Froolanaoioo, He-minía 
Saladrifa» de Montero, Ameli-i Oas-
tafier de Orcn^do, Nieves Pferez 0;;«Í-
moQtde Truff j , Nena Ariosa deOáf. 
flenas y Hortensia Carrillo de Alma-
gro. 
DmoistUfs. Luisa '/ictoria Manrara 
con su gen di hermana Marina, Marga-
r i t a Bomero, María Luisa Moraiés, 
Herminia y Cristina Montero, Nena 
Pedrasa y la linda Amelia Coronado. 
L a preciosa comedia Les Galeotes, 
perla del repertorio de los hermanos 
Quintero, obtuvo una interpretación 
esmeradísima. 
Bion, moy bieu Manuel Mart ínez Ce-
sado. 
Como se ve, no han podido tener ini-
oiacíón más felia los miórcclee da n>oda 





Están de vuelta de sa temporada en 
ios Estados Unidos las distinguidas y 
muy estimadas familias de Valle la-
naga y Alvares de la Campa. 
También ha regresado de Europa, á 
bordo del Morro Oi-síle, el distiognldo 
caballero y eimpátioo olubman sefior 
Isidro Fcntanalls. 
Nuestro saludo de bienvenida. 
• 
ñlar ta y Angela de i*t Tor « 
Anoche ofrecieron una audición ín-
tima las dos niñas oama^dejanas que 
recientemente han llegado á nuestra 
capital con su hermoso eéquito de no-
tas de violín y arpegios da piano. 
Con seguridad pasmosa interpreta-
ron á Miersoh, Alard , Beethoveo, Be-
tiot, Baff y otros autores. 
Pero no queremos insistir. Ellas 
mismas darán en breve pruebas de su 
genio musical. 
Desde ahora pedimos anunciar dos 
cosas: que darán una audición particu-
lar á la prensa—prchaokiaente el pró-
ximo sábado—y que tomarán parte en 
la velad» en recuerdo da los estudian-
tes del 71. 
La Habana art íst ica está de pláce-
mes. 
C o m i d i l l a 
A ia gentil mooona Esperanza Pastor 
en ú 
Isla de Fiaos. 
Ay, hija de mi alma; desde que nsted 
tomó soleta poniendo piés en polvo-
roso, y calendo como nna onza de 
oro en la Isla de Pinos, sentó sus rea-
les en ella, estamos aqni á media ra 
ÍV.ÓQ de arte y de diabluras eecéuicas. 
Fontanills y yo vivimos trines, casi 
inoonsoiablea, y eso que hemos rido un 
pouipourri de tiples desde que nsted 
tomó las de villa Die¿o-DUgo. Ni la 
Soledad Alvares oon su desenfado pi-
caresco, ni la Labal con su lujosa in 
dnmentaria y su belleza exquisita, ni 
la Alonso oon en ruidoso éxito, han con-
seguido arrancar un* sonrisa t onea 
tros rojos labiosl Nadie nos hace de 
r t ir , y parecemos dos miércoles de ce-
nt?» de cuerpo presenie. Nuestros es-
piritas trashuman á l& región del te 
dio, f nuestras caras, sin úiprit que 'as 
anime, pareceu dos queaoe de bola 
oohaudos por los pelos. Vimos la con-
junci ín radical, y no pudimos reirj v i -
mos la huelga de t&baqueros.. . . ¡y 
tan serlotes! vimos crecer la yerba, y 
ni una sonrisa;¡vimo8 á Piere (va es tá 
el arroz) da sargautón en L a Álasooía, 
y c e r o l . . . . jQuémas f Ayer vimos 
á Isidorito Cjrso Vástido de toga y 
moceta y padal ¡no reímos! Creá-
me usted, Eaperiuza nuestra; si usted 
no viene pronto y no nos regala unas 
oastaQnelas, nos vamos por la tangen-
t e . . . . La sombra do los íúaebrea ci-
preces brinda frescura y sosiego á 
nuestras asendereadas humanidades!... 
Requieicarem< s in p a o e ü 
Pues la Soledad Alvares ha conse-
guido quedarse con el público; gusta 
mucho por su simpatía, por su desen-
fado, por su modestia y por su concien-
cia a r t í s t i ca . . . Le regalaron nn minino 
y lo sacó á e«cena; el cuitado no hacía 
masque m i r a r á la Labal, que había 
cantado lo del ratón, lev&ntar la cola, 
que parecía una ouoa&a VM-tioal, y en-
roscar el lomo También se asegu-
ra oue arrogó el entrecejo y que biso 
¡ fút Yo no ie oí. Cuando nsted venga 
le regalaré loa dos gatos de la fábula, 
Muoifut v Z tp i rón , el gato esoaidado 
y la gata de Podro Bamos . . . . Caida-
uo oon las uQas. ¡Verá usted qué «so-
noaiiteses/ 
La Labal triunfó también; por sos 
rióos vestidos y v&liosasjovas, entre el 
bello sexo, y por sus hechuras y an 
trapío: eotreei eexo feo; que á mí sie 
parece que ustedes no lo eocuentraa 
tan f¿o como la Injuria de la soltería. 
Me gusta la Labal y me la coneribi 
oon Umatirris^ pero no se lo diga us-
ted porque ce pondrá mo&os. 
De la tíoletiud Alonso uo quisro lu-
cirle nada: debutó con ia "Maaoot tV 
y antes de Ikgar al artioulus ttroivs 
pardió la vir tud masuotal E l pape l 
qie hizo de Betina no fué de Bet in» 
K<QO de Benita SaU para Méjico. 
El golfo le sea ievel 
Su papá de V. está becho un terne y 
es ana hiena paralas patas á ia anda 
¡cz»; su hermano Juao está malucho, 
padece de inapetencia, no come. Yo 
le leoomienda que á !ae horas de a l -
muerzo y cena se arrime al cariño pa 
temo, qae es siempre saludable, y que 
3in meDodeürlos mucho le tire pell'.z 
coa al prasopopato de gastos. El lo 
hace asi y <*ver fué á pallisc&rle mien-
tras don L- 'Ouarúo jugaba una bola 
á oros, y por entretenerse con los otros 
oros le cortaron la bola, que era ma.'> 
grande, segúa él, qne la bola del reloj 
d é l a Pueic» del Sol, Oonauélele usi-íd 
cuando le escriba. Se la cortaron 6 
ia ^exta baza. 
VMIarreal se dejó el bigote y Piquee 
ae lo arrancó de cuajo. Medina está 
eetudiaudc uu^papel de traidor de! 
drama y aeanui.oiael debut ¿da quién 
dir* usted? No lo acer ta rá aunque se 
devane le» de arriba Se anuncia 
el debut ^a To3ioo García Mon con 
uc papel l ínoo-draminoo de padre 
ofendido. Los aSoionados del gran 
Garda catamos eobr? asaua»! 
Ello d i r á . 
Se estrenó cqm " E l tío Juan" 
Valiente tiol iale alegro de que no 
hava sido usted su sobrina.' T i m t i é o 
ee celepró la represe ¡1* "01 B a í e c " y 
aún teneacs U sai en la boca. Jesú» 
Grafla. el oonsta átomo, se p nta (solj) 
el bigote coa lápit F^ber, y cuando 
conviene á BU fisonomía física se lo 
borra oon ¡a mismj g^uia dal lápi .-
Loa ooroh que estaLsn ma! cuando loe 
dejó u Jtea, ahora se enmendaron y si 
gueo peori lo mismo el de selloras que 
el de caballeros cuando bailan se po-
nen en evidencia) apenas hay quien 
aepr- llevar el gentil compáe de piég. 
De Albisu sólo me queda que darlo 
una triste noticia: el qaerido maestro 
Ju l ián está postrado. Un t ranvía , mal-
dita peste, lo atrepelló, arrolló y se 
cebó 2ü su cuerpo con tal infamia qu« 
materialmeLte le deshizo una pierna. 
JIDDO que amputárse la y lo tenemos, 
á pesar de lo gravísimo de su estado 
en buena situación de ánimo, t ranqui-
lo, resignado y sufriendo cen gran va-
lentía las cruentas operaciones y las 
dolorosaa censecaenoias. Esta des-
gracia agi tó á toda la Habana y van 
en procesión loa amigos del enfermo á 
llevarle consueloa. Ayer hablé con 
él; no eaperaoa tan gran entereza E l 
sábado que viene le levantarán el apó-
sito. Hay esperanzas de que todo mar-
che como ooa si.da y que la desgracia 
nos devuelva al maestro oon las ener-
gías necesarias ¿/ara lontinuar la ina • 
cabable lucha por la vida. Dios lo ha-
ga-
L o * fotógrafos de 'a calle de San Ra-
fael, Sres. Ofero y Oclominas me re-
galaron tarjetas postales de usted- t i t á n 
que ni pintadas. A l mismo tiemoo me 
hicieron dos retratos que resultaron 
super. Hat ta guapote ma sacaron y con 
nna cara de persona mayor que ira-
pone respeto. . . . Cuando Vd. vea mi 
copia va usted á romper á llorar! 
Abora, olavelito reventón del alma 
mía, dígame Vd. qué olaas de isla es 
esa. ¿Es ia de S i n Balandrán, la de 
Robinson ó la isla dal Diablo? . . . Qué 
ídem hace Vd. abff Me dijeron que 
unos cuantos míttsrcs, que en los pina-
res campan por sus respetos, fueron á 
Washington pidiando misa cantada, 
Tueriendo desmembrar austro te r r i -
torio, alzarse con el oofre y la media 
manta y dejarnos descaloitos dn pie y 
pierna; llevarse, en fin, la Isla do P i -
nos: dejarnos sin colonias! flom de 
Dfeu'I Opóngase Vd. , Esperanza, opón-
gase Vd, oon la fuerz» de sa gracia á 
ta'aa desmanes; no consienta que ŝ  
lleven ni nn.girón. V á . es matriten-
se, acuérdese del lorf de Mayo; uaque 
la navaja de la manóla y duro á loi t i -
mado! ea del dea Si como m a t ó l a 
necesita Vd, on chispero, pues! aquí 
está qnien lo hila delgado y quien lo 
pisa menudo y ¡arza y dale! 
Esta carta se h ce larga jr se can-
sará Vd ; teiroino prometiéndole ser 
más largo en otra v haciendo t Vd. nna 
pregunta de cuya reapueata e&tan 
pendientes muchas atm&s 
Cómo esta esa oorazoncitot 
Da Vd . devoto ferviente y oapelián, 
á.TANASin BIVE*O 
ORONIOA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer al medio día ao « icont ró eo la calle 
S, eaqaloa A 3, tendido eo el pavimento, el 
cadáver de uu indlvidoo de la raza blanca, 
qae vesiia do aaco de alpaca oegra, caoiiea 
blanca con lasioiciales M. K., pantalón oba-
caro, tapatoa ds becerro negro y «ombrero 
calañés de color carmelita, babiéndoae ocu-
pado a so lado un revólver da cinco c á m a -
ras, nna de ellas descargada, y en loa bol-
filllos de la n pa varias carcas diiigidas á 
don Manuel Kodrlguei, $6-ÜU plata españo-
la y UDoa eapt-iudloa. 
Practicado un reconocimiento; mélico en 
el cadíWer, el Dr. Hevla certifico que pro 
sentaba una herida de ar'ma de fuego en el 
cielo de la boca, sin orificio üe ?Alida. 
Según la policía. Uicbo Individuo ba eido 
Identificado con el nombre de i í anu ' Rn-
cirígueí. 
El cadáver fué remitido al Necrocouiio. 
Ha aldo detenido eo el Vedadc. el blan-
co Jamea Bre^lln, natural do loe BeUdoe 
Onldoa, alo ocupación m domlciijo, da tíS 
añon, por acoíar ie don Manual Romero ^ 
Jul ián García vecinos de la calle Sr n ó m a -
ro 32, de Laberle burtado del patio de d i -
cha casa, nnod arrece de carretón, qu í apra 
clan en 2o peaca 50 centav-ie, 
A l aer deteniao dicho indlvidao ee le OÍU-
pó loe expreeadoa arreo», por cuyo motivo 
ee ic remitió al VÍT&O-
El pudo Mariano Pulido, alo ocupación 
ni domicilio, fué detenido por el vigilante 
námero 7i3, al Ir bu eudo de la persecu-
ción qne le hacía ua vigilante nocturno, 
quien lo habla sorprendido en unión de dos 
más que »e fugaron, ou s, patio de la casi 
námero 37 de la caMo 5*, donie existe una 
bodega, 
• A l Vivac fué remitido el blanco Norbertf 
Quintana, vecino de Empedrado nómero 4)J 
pur acusarlo su concobica Rosa M' Perei-
ra, del propio domiclo, de haberla maltra-
tado de obra, pegándolo de bofedataa y 
causándole una co-itualóa en el cuello 
Quintana ea encuentra berldo eu un bra-
zo, y dice que dioba lesión se ia caasó con 
ou oacbi.lo de mesa al safrir una calda. 
£ c la planta eléctrica tnvo la desgracia 
de caerse esta mañana , deade una gran al-
tara, ol oo^rario Vicente García, natural 
de España, caeado, de 27 auca y vecino cid 
Gahaoo 'JÚmero 5, causándose ai.a herida 
men^ e grave en la cabeza, otra on el brazo 
derecho y escoriac'ones en la muñeca del 
izquierdo. 
El lesionado pasó á eu domicilio, 
Esta mañana fué asistido en el Ceutro de 
eccerro de :.a primera demarcación, el 
blanco Higinio Alvarer, de 17 añoa, de una 
herida por arrancamiento eo el deio ano-
lar de la mano derecha, y coya lealón la su-
frió casualmente al estar trabajindo en la 
fabrica do Jarcia de Tallapledra. 
Al transitar por la playa próxima A la 
batería de IA Reina el b anco Francieco 
Fuertemeniia y Maycrga, reolno de San 
Lázaro 358, al llegar próximo á ona casi-
lla del Departamento de Obras públlcaB, le 
ealieron al encuentro tres Indlvldioe, 'n t i -
mándole ouo de ellaepara qae le entregara 
e¡ dinero qoe llevaba conelgo. 
Huertemandla j Mayarga pudo deíendar-
se de ana aíaitan^ee y estos boyerun eln 
conseguir au obj.to. 
A^ar tarde tsvo Ingreso en ia casa d6 sa-
lad La Partslma Concepción para si aiia-
tencia médica, al blanco Nlcolád Cacdilea 
Capó, vecino de San Ignacio UO, Je la 
íracturt de la libia y peroné izquierda, de 
pronóstico grave, y cuya lesión la aatrló ca-
sualmente á bordo de la goleta "San Fran-
ciecV en la Isabela de Sagua, al catar 
cargando carbón, cayéndole encima unas 
eadenaa. 
£ i capitán de la 10' Elación, se consti-
tuyó anoche en el Centro de Socorro de la 
3* demarcación, por haber sido condacido 
al mlam • el moreno Jceó da la Croz, vecino 
del Cerro 633, el qoe aegóo certificado mé-
aico, íuó asistido de varías heridas de pro-
nóstico grave, las coalea le causó en reyer-
ta otro Individuo de su raza nombrado Jo-
sé Camacho (a) E l Negro, que logtó fugar-
se. 
De este becbo se dló cuenta ai jaez de 
gaardia. 
Eo Regla, encontrándose eo el café altea-
do eo la calle de Perdomo esquina á Adria-
no, el mcreno Agapito Acoata y Pór«z, fué 
bendo eo la reglón Icoütal, de on silletazo 
que le dló otro sujeto de so claee conocido 
por Panchito, y el cual no ba sido habido. 
Anoche fueron detenidos eo la calle de 
Bomay nsquma A Zequelra, los blancos 
FrancUco Ciarcía, tabaquero, y Omllermo 
SáociKji ü :e ro , lotógrato, por estar pro-
muviaado uu gr^n escándalo, ocupándose-
le"al primero nna chaveta. 
Ambos fueron remitidos al Vivac. 
En la calzada de la [oíanla, domicilio del 
blanco Marlanc iiré Piayer, ee cometió on 
tob j cunaiatente en uu reloj' de pared, un 
servicio de cristal, una saya de señora y una 
l a ^ de galletlcas, estañé ) valuado todo 
ello en onoa 20 pesos. 
37 DETENIDOS 
Auocne íueroo detenidos por ia pollcla 
del puerto 37 Individuos por haber violad0 
las leyea del Paaito. 
Faetón i emitidos al Vivar * olípoíirión 
del j a n i oonosp^udleote 
ÍÍACETIIXA 
Loa TSATEOS. — El popular drama 
de Cano, La Pasionaria, anbe boy a la 
escena de Pi\yret, 
El papel de Petra eata A cargo de 
Luiaa Diartlnea Oaaado. 
Ma&ana, La Uampana de la a lma 
daina, y el «aba lo , Loa pilietwa. que 
dando en ensayo, para estrenarle en 
breve, Las virgeaea locas, 
En Albieu «stán cubiertas laa tandas 
en el ordeu siguiente: 
A la» ocho: El Üurita. 
A las nueve: San Juan de Lúe. 
A las dlea: La muerte de Agripina. 
Soledad Alvares y la bella L i b a l se 
l levarán loa aplanaos de la noclie. 
Kn Aibambra no hay mas que dos 
Ii6d«e: E1 primer aoocaaado y La Goa-
raoh», A las oobo y las nueve, reapecti-
Vameote, 
Se snapeode la tercera tanda para el 
ensayo general de Artilleroa v Oo'egia-
taa, obra que se estrenara mafiaua en 
íauoióo A beneficio de Laureano Dal 
Monte, el popnlar autor cómico. 
Pronto: El Jipijapa, de loe eimpáti-
oo« Hobrt fio. 
FIBSTA MUSICAL — Ea ios primeros 
dias de D<ciembre abr i rá nuevamente 
sus nuertas el Oonaervatorio Nacional 
de Música, para llevar á cabo en ia 
espaciosa y bonita sala "Espadero", 
uo» agradable fiesta musical, donde 
podrán recrearse loe amaaúes del divi-
no arte, tanto más, cnanto qna toma-
rán parte las man aventajadas alnm-
nas del instituto qne I»Ü dignamente 
! dirige el sefior HaOert de Blanok. 
| Esperamos qo- en el unevo couoier-
I to aooal del Oonservatcrio obtenga el 
' Sfefior Blanck uo nuevo triunfo, pues 
nada más justo que esta recompensa 
al qae tantos e^ínerxos realiza en pro 
del arte muaicai en (Jaba. 
LA HOltLOA. — El aRuoto de la huel-
ga de ^i-abajadoras trae preocupada á 
ia Habana eotecs} porque ai bien hay 
qnienea pueden vivi r sin fumar, hay 
t*mbiéü quien no oome si luego no en-
oiendo una exquisita breva de "Horneo 
y Jul ieta" ó si uo foma antes de dor-
mir nna «electa emineuoia de l " j £ a r -
qoés de Bübell.'4 
Y no es sólo cnanto se refiere al ta-
caco la causa de la preocupación gene-
ral, sino también lo queataiie & la bu-
cólica, porque esode navegar sin lastre 
en la bodega es ocasionado á nanfra-
gioa, á poco qne ana racha íaer te sa-
cuda ¡as hinchadas velas, 
L^i artlaulode m c h o consumo y de 
I grao fuerza alimenticia mantiene, so-
j bro tod?, la preocupación; oomo que 
Í con él soto se pueden tirar muchoa 
| dias y no sentir el aguijón del ham-
í bre en si eatómage; al chocolate. 
! Los que están aooafumbrsdos á de-
I sayunarae oon el m u ; exquisito de 
| "La Estrell ," de Vilaplana, Guerrero 
i y Oompañia, y á cenar oon él, y saben 
: que entre ano y otro, pueden tomar, 
i va las horas da la comida, na pocilio 
: del ammo, tiemblan ante la idea de 
u cendrán que prescindir de sa ali< 
mentó. 
EL NUEVO LOÜVRE 
S n p l i c a á l a s s e ñ o r a s n o c o m p r e n S o m b r e r o 
s i n v e r a n t e s e l s u r t i d o r e c i b i d o e n e s t a c a s a , p o r 
e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s " L a N o r m a u d í e " . — T a m -
b i é n o f r e c e m o s u n g r a n s u r t i d o e n r o p a h e c h a 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes Sastre, Sayas, Blusas. Bcas. 
Salidas ds Teatros, C u e l l u S . Helillas. Cinturcnes. 
Guantes, Mitones, Aplicaciones, Corsets, 
Scmtriilas, Medias y Flcres. 
" E l N u e v o L o u v r e " 
Pues, no, señor, DO preaciDdirác QB-
tedea de él, fin la afamada oaba se 
han montado cámaras frigoríferae pa-
ras para aumentar \h tarea, y loe da a 
Qoe de "L» Eacrella-' preaoindirán, al 
ca necesario, de la expoi t ro iór de ese 
predaote, para que- la Habana nc ca 
reeoa en mnoho tiempo da ea chuco 
late. 
Qae tomado con lea (¡xuelenteo 
Héticas de bisonit qae también fabri 
oa ' La Batrel la/ ' oonatituye el más 
sano y confortable de los alimentos. 
JAI-ALAÍ —Programa de los par t í -
dos y quinielas que se jugarán esta 
noche en ei frontón Ja i -Ala i : 
• Fr imer PartidOj á 25 tanto» 
í a r n t a y Vergara (blanooa) contra 
Navarrete y Miohelena (asolea). 
Primera quiniela, <í 0 tanto» 
Mácala, l r 6 n , E'oy, Trcoet, Zaharte 
y Arnedillo. 
Segundo Partido, á .iO tanto* 
Isidoro y Machín (blancos) contra 
Mácala y Abando («tules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos 
Petit, Ibaoeta, Abadiano. Drreati. 
Oiaaooaga y Lisnudia. 
Amenizará el espectáculo ia Laoda 
de la Bencificenoia. 
Hora: las ooao. 
KXTBAVlO rB OKA PEBNDA. —tío e! 
trayecto de San Lázaro Uo 4 Vinndes 
32 y de aquí á la tienda L a Ca* a Oran-
do, Oaiiano y San Rafael, se le ex t rav ió 
ayer a la distinguida dama Isabel 
Aróategui de Quesada nn prendedor 
con un retrato. 
A l que se sirva devolverlo en la pri 
mera de las direcciones apuntadas se 
le gratificará generosamente. 
Trá tase de un recuerdo de lamilla 
que la señora Aróategui de Quesada 
tiene en gran estima. 
KKTRETA. —Programa de las piezas 
qae ejecutará esta no^ba en el Malecón 
la Banda del Unnícipio: 
i ' Paiodoble "Yucatau". Curtva* 
2* Sinfonía del AnUto lie Hierro. Ma; 
qaea 
3" Paiicasia fiooerio ti Olávoto, Me-
ydrbfler. 
4* l la i iórka " L a l'.Ktrametia", N N . 
51.' Marcha tíaliallmrt«n<* "Uhorcfl". Be-
Doist. 
Ú* l'wo Step -Creóla Bellea", Lampa. 
7o LaazOa "Loa Bancos", Dafttio 
El Director, 
Guttlermo Oí. Tomás. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Un on examen: 
—Oíteme usted nn eiemplo de un 
mamífero sin dienten. 
—Mi abuela. 
E 8 P E 0 T A 0 Ü U ) S 
D I A 20 DE N O v I E M B R E 
GRAN TEATRO NACIONAL — No Cay 
fancióL. —Abierto el abono para la gran 
Compañía de Opera do! neñor Sienl — El 
íierneo 21 debut la gran Compañía de 
Va,rl*iiadea del •eñor Santiago Fubillonea 
GKAN TEATRO E A \ T. - A las oobo: 
L a Punonana. 
TEATRO DE ALBINO - A la* « 1 0 
E l Curtía — \ las 9'10 S m /aan de Luz — 
A laa 10 10: L a Muerte dt AQrtptnu 
SALON-TEATRO A l t l A M B K A — A lae 
8T5: E l primer acorazado— K las O'IS: L a 
Gwirach'i—A lae 10 13: (Ensayo general 
ae Ariúleios >j Coleijialas, que ê estrenara 
mañana)—En loa Intermedios bailes. 
TEATRO M A R T I - N o boy función. 
FRONTON J A I - A L A I -Temporada de 
Invierno.—Partidos y quinielas—Martes 
Ib—A las ncho d é l a noche. 
EXPOSICION I M P E R I A L . - D e s d e el 
lanas 17 al domingo 23 cincuenta vistas de 
laa aeombio?^a ñestaa novales de la esoaa-
dra rusa en Toulon y Paríc. 
HIPODROMO DE BUENA VISTA —El 
domingo 23 A las doa de la tarde.—35* 
carrera de la temporada de Otoño.— 
Grandes carreras de caballos de todas cla-
tea—Tienes, deade Concha, cada msdia 
hora. 
ANUNCIOS 
/ DEL OBISPADO 
Aprobado por el Obispado de i» Dióce 
sis y arrrglado por el Observatoric 
de í/twtioz de S Fcrnaudo, para el 
Mt r i ibau i j del M o n o de la Uabaua. 
PAPELERIA LA UNIVERSAL" 
Ran j Un*.. ObUpo Si. ^ 
g^ iMü^awi iM! 
A ESTA A LA VENTA el »cred. . 
lado Calendario del Obitpado. que haca 
18 AROS 
riene publicando con toda rejpiiar dad I t 
onoc.da t ipograf ía LA U N I V E R S A L da 
RUIZ Y H E R M A N O 
Esto Calendario os o' tío más d t̂oa, 
t i mft.-. exacto. 
£ ' m e j o r p r e s e n t a d o , 
£i mas oarato. 
úESCÜEiNTOS KN PEDIDOS AL POR MÁTOB 
PBISPO 3A.-HABANA-
,76'i a 10 d - H 
SAN R A F A E L , 22. TELEFONO: 1034. 
l£a-l.K 
CENA ns " E L JEREZANO" 
E s t a noche, h a s t a la una. 
C E W A por 4 0 c t s 
KOVI EME Re. 20 
A'S l»U» h c r d a i e í d 
H fa;» ; t « í : s n« 
k r.iu.'.i X:ZVBÍ 
Poi l ra . 
I Vttiitc V-QO "Rio ia ' , p%D y café 
Jcevci y acx i r . zo t Ar rc¿ coa pele 
Aliruerzv;, coir iaa ó cena, d e í d e <0 tu. Oa? I ;-
qneif s 40 y 50 cls • con de í cae i . i o d» üa ic por c íen-
lo. Aliccce. defdt $18 pL.ut. 
Caip»vho freecc a ledas horas. 
PRADO, m. TELÉFONO: boi 
9475 30a- '0 N 
N P O C O 
E l s a l m ó n . 
£B rosa admitida qne nn maravilloao 
Inatlnto impalea al e a lnón á volver al rio 
donde 'jacló deepuóa de baber recoirldo el 
mar. 
El doctor Laiande comprobó esta coa-
tambre por medio de an «xper i raec to : cotu-
p:6 doce salmones á los peaendores de Cha-
teanlln, pnebleclllo de la baja Bretaña, 
donde abanda mucho, y puso á cada peí 
an anillo de cobre en la cola, dejAndoloa 
luego en libertad. 
Algunos años deepeé* lo* percadores le 
dijeron que hablan cogido cinco peces da 
los marcados durante el pi imer año , t r e i 
durante el negando y otros tantos duranta 
el tercero. 
Mr. Rucfclan «xpllc» e«la crstnmhro, d l -
clenao quo el salmón tioue extraordicaria-
mente desarrollados los 6rg,.r os del olfato. 
Otro naturalista de reputac ión , Mr. Ya-
rrell, aun cuando nc opina lo contrario, ai -
ce que BI salmOn no RienDre vuelve al rio 
eu que nació eino que ei eu so camino por 
el mar abeneiitra otra temperatura seme-
jaor« Í\ áqaella donde nació, se qneda allí 
par» lesovar, ala notar diferencia alguna. 
En «i amoi celoso, la duda es el mayor 
de todna ios malee, hastu el momento <m 
que la realidad nos hace echar do menos la 
In certidumbre. — Eeondel. 
A n o f/r/t t n a . 
(Por .laau «i bobo.J 
Larelíi 1). Maris. 
Con laa letras auteriores íbriDLi el 
nombre y apellido de aa& bella joven 
de la calle de Kevillatfigedo. 
/ ñ r a f f t l / l c o c o m p r i . m i d o , 
( F o t A l b e r t o ) 
ll 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lanaa; 
« » * t • 
• • * 
M i g u e l A n t o n i o N c g n e r a c , 
J3^B<Z>GrJ^. 3 3 O — 
Domic:':o Campanario 95. de 8 4 II.—Telófonc 
• • * • • 
« t • 
# • • t • 
• * • 
• « • 
Sustituir la? ejtrellas por letras de modo 
que lei las vortioal y borlzontalmete diga 
lo siguiente: 
• l Nombre de verón. 
2 Metal. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 Cualidad del perro. 
6 Juguete. 
7 Nombre de mujer. 
8 clem Idem. 
9 iDítromonto de egricultora. 
10 Ar.ículo. 
11 l'arte del tejado. 
12 Animal. 
13 Marisco. 
14 Eu loa naipes. 
15 Criada. 
R o n t h o . 
(Por J u a n - J o s é . ) 
• f 
^ 4* ^ 
^ 4* 4. 4» 
* -V * 
4-
Sustituir laa mices por letras y obtener 
<>n cada línea, borizootal y vertlcalmento-
ío signieute: 
1 Consonante. 
2 Tiempo d verbo. 
3 Nombre de varón, 
4 Condonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
( t o r Juao Lanas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
'^ner 00 cada linea horizontal y vortioaU 
mente lo que sigue: 
1 Mueble. 
2 Animal. 
3 Tiempo d© rerbo. 
4 Animal. 
Soluoionea, 
Al Anagrama anterior: 
SARA LOPEZ Q U I N T A N A 
LAGÜAUDIA 
Al JeroglíScc anterior. 
A N T E - S A L - A , 
Al Uombo anterior: 
S 
T 12 R 
T A R K A 
S E U O i N A 
^ E I N A 
A N A 
A 
A l «egindo » 
A 
E L E 
A L E .1 A 
E J E 
A 
Al cuadrado ..nterlor; 
• A C A 
A B E L 
C E R A 
A L A S 
A; terceto de (¡UabaB; < 
f 1 C A B DO 
C A R K E R O 
D 0 RO T E O 
a. 1 E 
kirtnu j btemtipi it\ WARIO U LAIIA2Í\A, 
